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T» verdad es que el sufragio 
• ersal por lo menos como aquí 
^practî a, no es nada agradable. 
£;erio. ni decente. 
Fl espectáculo que en estas no-
i l de lucha electoral presentan 
¿calles de la Habana es verda-
J^ente repugnante. 
Gritos, insultos, carreras, tiros, 
¿erre de puertas... 
vecinos pacíficos no se 
8treven a salir de sus casas. 
Parece esta capital una ciudad 
jsaltada por los bárbaros. 
•Quién puede dormir tranquilo 
cod taíes escándalos? 
¿Y qué pueden ganar con ellos 
¿ prestigio y el crédito del país 
en d extranjero? 
¿Y cómo ha de asegurarse la 
República con esas salvajadas, que 
a ya. de disminuir van siempre 
aumentando? 
Eso no es. eso no puede ser ni 
¡civilización ni progreso. 
Y tanto más. cuanto que en 
tas carnavaladas, escandalosas 
¿empre y a veces sangrientas, 
no se lucha por ningún ideal no-
ble y generoso. 
Por eso en los mitines no se 
oye la defensa de los principios 
políticos que se profesan, sino 
insultos, improperios y calumnias 
atroces contra el adversario. 
De la enseñanza, de las econo-
mías, de los buenos caminos, del 
embellecimiento de las ciudades, 
de la seguridad en los campos y 
de otras cosas semejantes nadie se 
ocupa. 
cQué importan esos problemas 
a los energúmenos que gritan y 
manotean a diario en las tribunas 
improvisadas en las esquinas? 
Ellos no entienden más que de 
botellas y de colecturías y de ta-
jadas. 
Gritan hasta ponerse roncos, 
porque se les paga. 
Se insultan y calumnian, y ma-
tan al adversario sin conocerle. 
¡Y dicen que eso es democra-
cia y libertad e igualdad! 
No es extraño que a principios 
del siglo pasado, al ver los anda-
luces escenas semejantes, excla-
masen: —"¡Vivan las caenas!" 
Sirio, Conletti v otras novedades 
Hoy embarca para la Madre Patria 
«1 pequeño y ya oonockk) caricaturis-
b "Sirio". 
U pintoresca 'Teña," <M Casino, 
qne está irresistible desde que Roge-
lio ufa gaffc, se dispone a haderle 
ana tierna y cariñosa despedida. 
¿Pero a qué va Sirio a Madrid? se 
ifregunta la socarronería de Chamaco 
'jí-jj^jjjJt**™*™* Uthoff se zampa prestamen-
• i it una tortilla a la maciza forma es-
^ •̂'•V/Jw pjjgg a eg0j a ver c5mo se dibuja 
aW, ya que aquí ni Blanco ni el famo-
so acierto de Torriente han podido de-
dreelo. Y el pequeño Sirio, con su 
cisco jñan'Bll̂ eficomuual chambergo alpino y su 
tedlaa y Vildíi fjer0 traje de invierno, va sudando las 
ajia, Mayan n ^ ¡ ¿ ^ ^ silenciosamente &e pon o 
NClAfl en el muelle del café, 
liega Viiwria, capital de Alava, y 
todo es loa para el popular "Confet-
iTgadVde prina tT. Unos dicen que abrieron y cerra-
correcdonil 1 wn los ojos para ver bien eso que pu-
y por lu i Pilcaron en la nogra primera plana y 
mcedido do»« otros no cesan de "chillar" a Benítez 
Bchemendía, I por retruécanos que colocó en el 
gado de PtlM Bi . — ~ ^ — 
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Confetti Social sobre un tal Boni, que 
u modelo al Titán de Bronce. En 
•fin, que La cosa se anima y que se anl-
V N T E 
5ENTB C 
nian todos a tomar algo por cuetnta de 
García Cabrera. 
Se habla de "Alma Criolla", que 
caldrá pronto y que será una señora 
revista extra literaria. 
Vitoria no está un momento tran-
quilo, y ora le da un meneo a lia bote-
lla do Rioja que le pagan generosa-
mente o se dedica a inventar otro t i -
mo de ingenio como el de da liamada 
telefónica- El caso es que "Confetti 
llega a los 30,000 deü ala y que Os el 
periódico más travieso y alborozado 
de la Eepública. 
Las otras novedades son que Bení-
tez se casa con una chica de posibles 
y qu© Chamaco Longoria ha encontra-
do ya a bu Montangón preciso. 
Llega Santa Coloma bien acompa-
ñado y después Covas Guerrero con 
ana banderita francesa e Intervenido 
por Bélgica. 
Llegan tantos... La "Peña" se ani-
ma. Nuestro Rafael se decide con un 
gran pato al graten y el serviclál No-
tario acaba de traer el décümo vas© de 
agua para Uthoff, que, como siempre, 
ha hedió el gasto dé figura y de pala-
bra concarotuosa. 
" Tomás Servando Gutiérrez. 
L O S S I N I E S T R O S D E S I G -
N I O S D E L J A P O N E N C H I N A 
LOS E S T A D O S UNIDOS AMENAZADOS 
(DEL "Sun" de New York) 







Pw lo visto la obra más importante 
tel Bureau" de la prensa japonesa 
Nort& América estriba en negar, 
ío facto", cualquier información 
^ escapa al través do la bien te-
urdimbre de la cenaan-a estable-
JWapor el gobierno del Japón. Es iu-
.JWable que aH desmentir categórica-
^ate loa conceptos y opiniones for-
jadas por prominentes publicistas 
í Hombres públicos de aquel país, 
trata de asuntos extranje-
^6, refleja el verdadero sentir de lo* 
E ^ a ^ e s del imperio del Sol Na-
i,,.te- Cuando estadistas de Ha ta-
« u í Mr- Faketoni, Mr. Kayaham o 
aes ques de 0kuma hacen ravelado-
ce* T1"»* apartan dei mundo, enton-
• el Bureau" de su prensa se apre-
cia a desautorizarlas. 
ae^oCltlíf oficlna de la prensa tie-
periV1"- ob">eto bacer aparecer al Im-
^ japonés como un país encanta-
blâ T1), 8U8 Keishas, sus templos no-
Pannt a'3 sonoras y bulliciosas cam-
S ^ ^ ' ^ fiores de cerezo y de 
je temos imbuido en el espíritu 
j^ r ioso de Bushido y las maravi-
Y 8 hazañas de los samurais.' 
^ Preclsament6 esa máscara la 
ftnte v v Ia faz hnpUacabie, aiTO> 
^aéa ^ " " " ^ o m i deT militante la-
^ t U ^ , P?11 ^OÓXSÍ ser la nación 
Pie <kl mundo. Quizás abrl-
intenciones más sanas y hon-
^ foiremC<>IÍ SUs áéh'ÁeB vecinos y 
Uto ^ ^ t a n d o un formidable ejér-
•^nd^^ Poderosa armada pai-a 
ton maLlp0<lemos menos ^ mira» 
^^catií^T0 recel0 ^ h^cbo, l)ien slg. 
fLp0T c,iert(>' ^e ^ en la 
^tinuo „ P a í s aparezcan de 
^ c i p a l e f l l ? 1 ^ 8U8Crttos por sus 
^ s S l e S ^ ' Profesores y 
^ d a m e í f a i ' desmienten 
S0s a c a K l?* sentíniiento8 que 
J ̂  oupti ^ 0 de enumeírar. 
fe el ^ l a m e n t e demostra-
t ^Pones^ V?0™*™* de raza que 
^ p r í u i í 8 1 8 ^ ^ ^ ^ ¿ d o 
nace ^ de causas 
'̂ didaH .A ntensificado por la fe-
f ^ ¿ o ^ T A t } * ^ o n g ó U -Ü ea las ° i Ja d^goncia que exis^ 
«ondlcin J f ^ ^ * 1 1 ^ «tropea, ba-
BttSS r0^168- duplica m 
fc ^ mo^M?6 90 0 100 años, mien-
^ ^ « í á n i ^ I>roblema sólo en-
knxmo el propósito de ea-
tabiecer el hecho de que ¡Las razas 
asiáticas han entrado en una mera fa-
se de su existencia y ahora se multi-
plican en proporción que no tiene pre-
cedentes. Y si no se contieno su in-
cremento la civilización occidental es-
tajá amenaza. 
En épocas pasadas las grandes 
inundaciones, las carestías, plagas 
asoladoras, el cólera, las afecciones 
pestilenciales, los terremotos, tifones, 
falta de higiene, de alimentación ade-
cuada y de medicinas, los infantici-
dios y las guerras devastadoras po-
nían dique a la multiplicación oes-
proporcionada de la población. Si to-
dos estos azotes que mermaban con-
siderablemente la expansión natural 
de la raza son eliminados y se intro-
ducen medidas sanitarias convenien-
tes como así mismo las reformas hi-
giénicas modernas, y se arrancan mi-
llones de víctimas de las garras do 
la muerte, ¿qué efecto tendrá en-
tonces dicha evo/lución sobre el au-
mento normal de la población ? 
( P A S A A L A P A G I N A T R B t í ) 
A L P I E D E L A " B A R R A " 
Lo que se ve y lo que se bebeJe desfile ioleresante. 
i Prestidigitador ^ Farmacéu-j de éstos es inacabable. Los cok-taills | "Cok-taill, de coñac, de wisky, de. . . 
^co? privan. De vermout, de ginebra, de ¡ todo lo que no sea bebida "blanca" 
Ni lo uno ni lo otro. No obstante, | varias mezclas detonantes... todos y aun de ésta, que hay para todos los 
tiene algo de los dos. Esos cubiletes I abren el apetito y tal vez, triadora- gustos. 
relucientes, agitados con violencia du- mente, silenciosamente, con el tiem- Y luego los refrescos de frutas: 
rante un rato tienen algo de los del' po, abren la tumba fría que habrá de venga machacar, colar, batir. . . 
prestigitador: del "mago" que saca! guardar nuestros restos... Y ya he ¿Y las "tardes''̂  ¿Y las "noches"? 
de ellos flores, o palomas, o un som- j dicho que yo soy de los que toman . Y los parroquianos que llegan al 
brero, un gato o una merluza. Por j aperitivo. "consultorio" y dicen: 
cierto que el cantinero, que tal es el El cantinero, llegada la hora que —¿Qué podría tomar? 
tipo que aparece hoy (hoy se tumba,! podríamos llamar del bostezo (la debi- —Lo que guste. 
—Te diré, como gustarme ya sé lo 
que me gusta; pero es el caso que he 
comido un cangrejo completamente 
moro y se ma ha puesto en pie en el 
estómago. . . ¿Qué me recetas? 
—¿El estómago? Espere usted. 
Y el cantinero va, y coge un limón: 
exprime en una copa; añade un poco 
de ginebra y unas gotas de "amar-
go": lo revuelve y dice al cliente: 
—Esto le sentará que ni "pintao." 
Y le sienta al cliente. O, a lo me-
nos, se lo figura, y en prueba de ello 
dice: 
—Repite la medicina. 
Y si "tripite", y le hace daño, 
siempre será el moro cangrejo el cul-
pable; la medicina, jamás. 
A la barra van los acatarrados: 
—Dame un ron, a ver si me pasa 
el catarro. 
Van los vergonzantes: 
—Echame una "chispita" de coñac. 
Van los "clásicos"; los de la "com-
puesta" y el "jai-alai." 
V a n . . . . l 
Y es de ver la capacidad, la ener-
gía, la vista que despliega el canti-
nero, especie de portero mayor que 
abre de par en par el apetito a la 
humanidad doliente y "bebiente". 
El cantinero, tipo eminentemente po-
pular y necesario, es digno de estu-
dio. Vedlo en los mejores cafés; ved-
lo en los de segunda y tercera fila; 
en figones y kioskos. En todas partes, 
altivo, poseído de la alta misión que 
desempeña apagando la sed del pró-
jimo, o encendiéndole el hígado; ali-
viándole penas y excitándole para ale-
grías. 
¡Cuántos negocios, cuántas aventu-
ras, cuántas iniciativas han debido su 
iniciación o su éxito, a la habilidad 
con que un cantinero ha llenado y agi-
tado los cubiletes! 
Así le decía días atrás a mi buen 
amigo Rafael, a quien como jefe de 
información quise informar para que 
a su vez pudiese informar cualquier 
día, al pie del cañón: es decir, cerca 
de la barra, apurando un "gin-fizz", 
batido por Constante, general en jefe 
de la legión de cantineros que en "La 
Florida", allá en Obispo, frente ¡oh 
ironía del destino I a la estatua de AI-
bear que fué quien "trajo las aguas**, 
opera abriendo apetitos, curando in-
digestiones, aliviando catarros y ha-
ciendo efectiva en cuerpos débiles la 
ley de la gravedad de aquellos que 
finalmente dan con el suyo en el 
suelo. . . . 
Porque la barra ¡tiene sus peli-
Dios nos libre de ello». 
Enrique COLL. 
poseído de la alta misión. 
entre paréntesis) saca de sus relucien-
tes cubiletes más de una "merluza"... 
Y tiene algo de farmacéutico aquél, 
porque hace "mezclas". Unas gotas 
de tal licor, una copa de otro, unas 
gotas amargas, unas de limón, azú-
car, hielo, agua de Seltz... agítese 
antes de usarlo y ahí tienen ustedes 
un revoltillo que toma varios nombres, 
según los componentes y que sirve in-
faliblemente, para abrir el apetito, en 
clase de aperitivo, o para cerrarlo, 
con broche de oro, en clase de "plus" 
después de comer y tomar el café del 
caso. 
El cantinero es una institución. Su 
farmacopea, tratándose de un cantine-
ro de altura, es inagotable. Al pie de 
la barra se aprende mucho: un ob-
servador puede hallar tema para lle-
nar páginas con lo que observe. Pue-
de comprobar que el bebedor (me 
refiero al bebedor moderado, o ecuá-
nime, que decimos ahora que la ecua-
nimidad política es un hecho) tiene 
su horario: bebe lo que bebe, según 
la hora que sea. 
Por la mañana, ¡qué variedad de 
"mañarfas"! Pocas "composiciones**. 
Luego, a la hora del aperitivo, la "ba-
rra" es altamente curiosa. 
Se acercan los clientes: todos quie-
ren que se les abra el apetito, de par 
en par a ser posible. Y todos, estoy 
cierto, si no "aperilivearan" comerían 
perfectamente. Pero ¿quién va a co-
mer, sin tomar el aperitivo? La lista 
lidad hace bostezar) no sosiega. Aquel 
cliente pide un "gui.fizz", y el can-
tinero parte un limón, lo esprime, de-
posita el jugo en el cubilete, le echa 
luego azúcar, ginebra aromática, unas 
gotas de no sé qué, un poco de clara 
de huevo, hielo; cierra el cubilete con 
el ajustador, lo agita, sirve el líqui-
do blanco y espumoso y . . . a elabo-
rar tel "vermohut-coktaill" que le ha 
pedido otro cliente, o el "Manhattan", 
o el "Martini", o "Largo" o mil nom-
bres más, fantásticos, compuestos de 
tres o cuatro bebidas bien mezcladas, 
concienzudamente batidas. 
El grupo de "inapetentes" aumen-
ta; aumentan las energías del can-
tinero que trabaja sin cesar abriendo 
apetitos, seriamente, con la gravedad 
del farmacéutico que se guardará muy 
mucho de echar una gota más del lí-
quido que sea para que la composición 
surta el efecto apetecido. 
Es curioso, muy curioso, observar 
la "barra" antes del almuerzo y an-
tes de la comida. Ver cómo unos se 
marchan satisfechos después de apu-
rar el "cok-taill", como diciendo "aho-
ra sí que comeré bien**, y ver cómo 
seden otros que, deseosos de hacer 
buen papel en la mesa, han tomado 
tres o cuatro aperitivos y les entra 
el hipo precursor de la "merluza", y 
con ésta y aquél verdadero horror a 
la comida. 
¿Y después de ésta? Los "pluses": 
de mil clases también. "Daiquirí", 
Diario de la g u e r r a 
"ROSALBA" 
Hemos recibido un ojempilar de la 
muy aplaudida comedia dramática 
"Rosalba" de nuestros queridos com-
pañeros ¿León Ichaso y Jtdlán Sanz. 
Es el tomo segundo de les obras 
teatrales de dichos autores muy bien 
impreso «n la casa d«i aoñor Aurelio 
Miranda, "El Siglo XX". D-amos gra-
cias a loe autores por su obsequio y 
auguramos una buena venta del libro, 
dado el gran éxito que tuvo la obra 
en las varias reprosentaciones que 
ha tenidb. 
"Rosalba" está de venta en) las l i -
brerías de "Wilson" y "Cervantes". 
Ayer tarde, al entrar en la Redac-
ción, me figuré que había llegado un 
correo griego con correspondencia! di-
recta. Tal era el número d© cairtas 
que recibí, todas ellas suscritas por 
súbditos de Greda. 
La que firma un señor Esfal^s, de 
Batabanó, merecería ser contestada 
si no demostrase, en su adversión a 
Constantino, una inclinación republi-
cana o socialista que no conseguiría-
mos quebrantar. 
Decir que Constantino es una ver-
güenza, afirmar que ha cedido terri-
torios a los búlgaros, y sostener tpie 
ha vendido a su patria, es hacer in-
capaz todo razonamiento 
Cuanto a1 señor M. Fernández, le 
ruego se dé por contestado con el 
clamor de sus propios compatriotas, 
í vendo muy de extrañar que ahora 
aparezcan tantos griegos en Cuba y 
hace años, no obstante estar ocupán-
dome de Grecia con encomio durante 
más de seis meses, ninguno resolló 
ni dijo lo más mínimo. 
Grecia era entonces atropellada; 
las imposiciones de la Sublime Puer-
ta levantaron mi protesta, quizá equi-
vocada, pero siempre honrada, y "día 
por día sostuve en las columnas d*? 
t?sto periódico un criterio favorable a 
los helenos que, a mi juicio, tenían 
toda Sa razón. 
¿Por qué no se permitía la anexión 
de Creta? ¿Por qué las diputacio-
nes cretenses habían de ser un mo-
tivo de ruptura si se presentaban 
en la Cámara griega? ¿Por qué no 
habían de retirarse de Creta las re-
presentaciones armadas que sostenían 
Inglaterra Francia, Italia y Rusia? 
Tanto en este asunto como en él 
ue aquella revolución provocada por 
un teniente que se paseaba en un 
oucero de guerra desde ell Arsenal a 
la boca ded puerto; tanto en ia re-
construcción normal de los servicio» 
llevada a cabo por Venizelos con gran 
acierto¡ como en Ja reciente campaña 
de los Balkanes, aquí, «n esta «ecctón. 
dimos cuenta de los heroísmos de ia ; 
Grecia y ensalzamos a ios. griegos no-, 
niéndolos en las cumbre» do la Glo-
ria. i _ 
No recuerdo haber recibida un» so-
la carta dándome las gradas. Sin au* j 
da, no había griegos Coba por 
entonces. 
Ahora censuro a Venizelos por su 
actitud antipatriótica queriendo ponor 
a Grecia (óigalo bien el señor Esfa-
kis) al lado de la Entente, como si 
aquel pueblo fuese un servil aulko 
de caduca educación monárquica, y 
los griegos surgen a montones, no pa-
ra agradecer lo pasado que sin duda 
traté con conodmiento de causa, sino 
ipara dolerse de mi extraña actitud 
presente tratando una cuestión que 
desconozco. 
Pues bien, a mi juicio, el señor 
Venizelos traicionó a su patria que 
nadie ofendía ni molestaiba y atrajo 
sobre eila la desgracia permitiendo 
a Sarrail que desembarcase para que 
el heroico ejército griego sufriese 
humillaciones dolorosas. Pero si aca-
so estuviese equivocado y el sentir 
general del pueblo heleno no fuese 
el del damor que acusan los cables 
de ayer sino el de los señores que 
me escriben, tomen pasaje para a^á 
y vayan a defender la causa venize-
lista, quo cuando yo ios vea con tan 
buenas intendones, creeré que me he 
equivocado y rectificaré gustoso en 
e) acto. 
Entretanto no lo hagan así y los 
citados señores concreten su patrio-
tismo venizellsta a gozar de las deli-
cias que ofrecen en Cuba las airulla-
doras brisas tropicales, seguiré cre-
yendo que es un crimen de lesa pa-
tria é? lanzar al pueblo griego a la 
vorágine de esta brutal contienda. Im-
pidiendo que Grecia restañe las pro-
CP A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
P l á t i c a O b r e r a 
Industria del 
Tasajo en Cuba 
Sa costo máximo y nulidades mínima.» 
qu« se pneden obtener tomando por ba- i 
se el rendimiento de una res de 1.200 
libras en pie (viva) y beneficiada en 
los mataderos de la Habana. 
E G R E S O S 
Un buey de 1.200 libra*, 
quo cuesta a 6 canta-
tos la libra en pie. . . 
Por beneficiarlo y listo pa-
ra salarlo 
Por la sal mineral. . . . 
Por los derechos 










Carne limpia, 460 libras 
reducidas a tasajo mer-
ma un 42 por 100, que-
dando 270 libras de ta-
sajo que vendida al ba-
rrer a $0.27 centavos li-
bra, Importan $72.90 
Por el cuero de la rea. . 
Una arroba sebo 
Por las menudencias. . . 
Por los tarros, pezuñas, 
huesos, patas y mondon-
go 









En plena efervesencia electoral se 
encuentran algunos puebtos del con-
teniente americano y también alguna 
isla adyacente. La gran nación d^l 
Norte, exportó, con sue fervores de la 
democracia, las desafecciones. 
No todo es justeza democrática, n i 
valer, ni abnegación, ni refinado cul-
to a la verdad, ni mucho menos aca-
tamiento a los principios que separan 
ios Ideales y marcan la diferencia 
natural qu© agrupa los hombres de 
sentimientos afines. 
Ni tampoco, el redproco respeto 
suele abundar entre los beligerantes, 
pues cuauHo ao fifi denigran nmta:v y 
cuando ni lo uno ni lo otro, los ad-
versarios super-cultos idean y propa-
gan a sus fines de dominio tales doc-
trinas que, solo un atraso tan rema?» 
tadamente inconcebible d© las masas 
hace toflerabie la ínfima gama de pe-
queños raaquiavelos. 
Todo el prindpio fundamental del 
derecho natural político ha desapare-
ado con tos puritanos. Si la realeza 
hacía mal uso de lo que dio en lla-
marse derecho divino, el derecho hu-
mano no se le ve por parte alguna. 
Unicamente el derecho o el capricho 
de unos pocos jr los intereses de unos 
cuantos más, invocando la salud de 
todos, constituyen los índices o pla-
taformas para la gobernación de los 
pueblos. Es cuanto existe, cuanto se 
debate en dondo quiera que se hagan 
feimulacrcc de soberanía Nada es más 
fácil en estos tiempos addonados que 
hacerse representar y poder compe-
tir con Solón y Licurgo. Hay esparci-
do por el ambiente tal derroche de 
ciencias, tal cúmerio de virtudes, que 
ya los distintivos, ías togas d© esta 
espiritualidad tan común no suelen 
vestirse, están ceñidas, adentradas en 
la condénela de todos. No hay quien 
no sea capaz de una presidencia, ni 
de un alto puesto administrativo. 
Se llegó a tal altura, a tal simplici-
dad «n los manejos del estado moder-
no, predsamente por lo irresponsable 
de su función, sucediendo aquí el re-
verso de lo más trivial. Aún para par-
tir grava oficio humilde, pero nece-
sario, se necesita saber coger el mar-
tillo, conocer la veta de la piedra. 
Aquello de zapatero a tus zapatos es 
arcaico. 
Sab© más el dependiente de pote-
tería que el operarlo más avezado. 
En efi. arte de vestir, el gomoso, sabe 
más qu© todos los modistos. En cons-
trucción, en arte, cualquiera discute; 
el que menos conoce la proyectíón 
del punto, el surgir d© la línea, la en-
volvente del círculo, eü método, los 
módulos^ la sujección ordenada de lo? 
esticos. 
En literatura y denda todos nos 
tragamos la ciencia y la literatura. 
En civismo y en moral ¡oh! en eso, 
somos tan fuertes que por aftto ou 
iodo nada nos arredra, ni exdiiye a 
ia opción de los mejores puestos. 
Lo dicho: estamos capacitados lo 
mismo demostrando los secretos del 
'Cosmos en su arcano infinito, que re-
fdMendo un cultivo de lechugas y 
hortalizas en todo tiempo, menos en 
la época actual. Si algo imperfecto 
tenemos es del Odre la culpa. Ade-
más, la perfección no es necesaria, to-
do es disímil, la IguaJdad no se pre-
cisa. Así como la riqueza es una mo-
dalidad en la forma de adquirir rá-
pidamente, tas virtudes, tan pregona-
das por los locos de atar, suelen ser 
obstáculos al desenvoHVimlento y los 
planes saludables del pueblo. Solo una 
cosa hay tangible, la realidad de la 
vida, la necesidad de nuestra mejo-
ra en ©ste anhelo de repartirla, 
oh, ciudadanos!, estaba nuestra vo-
luntad, todo ©1 flore empuje de nues-
tros desoos. Aprovechar 3a ocasión 
calva de loe actuales momentos; que 
todo un continente y algún agregado 
responda de modo invariable a la so-
licitud de los más atrevidos ©n el sa-
crificio. Elegld, votad sin r©ceEos pa-
ra que propicio disfrutéis del cuerno 
de la abundancia sonora, impartida 
con vuestra anuencia a ©sto-s directo-
res suspensos y admirados d© vuestro 
fallo; que a la hora del arreglo d% 
cuentas si no hemos desempeñado 
bien e!l papel, vaya por cuando les to-
que a otros, ya que la cuCtura eximia 
ssle garante y solo la culpa d© loa 
fracasos podría tenerla ei sistema. 
J . Antelo LAMAS. 
Marlanao, 16 de octubre, 1916. 
Obrero Manual 
¡ B á r b a r o s t e u t o n e s ! 
aparando un "gin-fiii 
La desagradable presencia del U 
53 en aguas americanas y las fecho-
rfiaa que ©n ellas cormetió han recrude-
cido la santa indignación de todos 
loa corresponsales germanófobos de 
buenos sentimientos. 
Pero cuanto hizo ©1 dtado subma-
rino ha sido ya justamente calificado 
de bárbaro y esto nog alivia. Yo, hom-
bre sensible y civilizado también, aun 
que alguien no lo crea, hubiera Ido 
más al'lá; les hubiera llamado barbaro-
tes tanto por lo que hicieron como 
por lo que dejaron de hacer. 
"El U 53 atravesó el océano como 
un bárbaro, se presentó en Newport 
can petulanda bárbara, rechazó todo 
lo que se le ofrecía como todo un bár. 
baro y luego se volvió a la mar y 
echó a pique seds buques cargados 
de merengues' y de capullos de rosa.. 
¡Oh, bárbaros!" 
No da un paso Alemania sobre el 
"pescadoso" elemento que no deje 
una estela de barbarie. En cambio 
la magnánima Albión, la Reina de los 
Mares, en todo procede con la más 
alta corrección y nobleza 
Ya sabemosi que Inglaterra ha de-
cretado el exterminio de Germania por 
medio del hambre y demás incomo-
didades adyacentes; pero también sa-
! bemos que esta determinación la ha 
i tomado con muchísimo sentimiento y 
: solo para salvar al mundo de la barba 
, rie teutónica. 
Barco que se aventura en la mar 
I conduciendo un pedazo de pan para 
1 los niños y los ándanos y las muje-
•••• 
res hambrientas d© Alemania es deli-
cadamente apresado por la noble A l ' 
bión; mas, si el barco se resiste, es 
dulcemente, civilizadamente, piadosa-
merate colocado entre los amantes 
brazos del dios Neptuno. 
Y ahora allá van desde las doradas 
costas de Yanquilandia diez, quince, 
veinte vapores cargados de metralla 
destinada a matar teutones; pero 
de improviso surje el U 53 entre las 
pálidas brumas iqué bárbaro!, lanza 
uno tras otro sus torpedos, ¡ah, bár-
baro! y seis buques repletos de bom-
bas-, fusiles, ametraíladoras y cañonea 
desaparecen... ¡Barbaridad suprema! 
Y ved a continuación las espanto-
sas consecuencias de la bárbara in-
cursión del U 53. Loe centenares do 
nobles ciudadamos do Yanquilandia, 
consagrados a la bucólica tarea d© fa-
bricar obuse8> y bombas han palideci-
do, han perdido el sueño, han visto 
interrumpida su digestión augusta y 
ya no podrán adquirir urna joya más 
para decorar el cándido seno d© sus 
bellas señoras. 
¡Oh bárbaros teutones!.. .iO(h do-
lor! 
Por eso el crcuista, hombre de su 
siglo, amant© del progreso y amigo 
del foie grass© y del champán) de la 
veuve de Clicot, alza también eu voz 
robusta y la suma al coro universal 
de voces chillonas, aflautadas, gan-
gosas, nasailes, lánguidas y dolientes 
que han entonado ccmtra la barbarie 
teutónica todoe lo* sx-perhombres del 
planeta. 
M Alvarez MARRON 
" P i k i r i b d a l a M a r n a a ' 
A P A R T A D O 
D E O O R R . K . O S 
N U M . l O l O 
Dlrccoión y Administración t 
PASKC DE MARTI, IOS. 
R»dacc lAi i : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c l ó n i 
A - 6 2 0 1 
Imprentai 
A - 5 3 3 4 
PRCGIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 m«!»«« , f l ^ O O 
6 meses 7 .00 
3 mesas 3 .75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses f 15 .00 
6 meses 7.5O 
3 meses .. 4 . 00 
1 mes . 1.35 




1 mes . . 
« 2 1 . 0 0 
1 l .OO 
6 .00 
2 .25 
D i r e c c i ó n T e l e -
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D o s edldo-
ces diaria* 
Es al periódico de mayor clrcula-
•dón de la Repábli ca 
E D I T O R I A L 
U N P A S O M A S 
No ha llegado la campaña electo-
ral a aminorar ni siquiera a entorpe-
cer la actividad industrial, y dada 
la proximidad del desenlace es de 
esperar que marche todo a medida del 
deseo para que la normalidad no sea 
turbada ni aun seriamente amenaza-
da. Si se logra en este caso de prue-
ba delicada reducir la contienda a 
su» naturales términos, se habrá ob-
tenido un triunfo definitivo. 
Para otras elecciones, cuando las 
circunstancias sean más favorables a 
la tranquilidad, la agitación será me-
nor y así en sucesivos pasos de avan-
ce nos iremos acercando al ideal por-
que venimos abogando sin descanso: 
la concurrencia pacífica, ordenada, co-
mo si se tratase de asistir cada cual 
a su oficina o a su taller el día de 
las elecciones a los colegios, salien-
do, después de haber cumplido el 
elector con su deber de ciudadano pa-
ra esperar el resultado del escrutinio 
en la confianza de que ese fallo está 
revestido de toda clase de garantías 
y no ha lugar a poner en duda la 
sinceridad del sufragio. Esa debe ser 
la aspiración de la democracia y, 
cuanto más se acerque a ella, más 
adecuadas serán y más legítimas las 
representaciones que otorgue. 
Ya hemos visto cómo todos los pe-
ligros con que se amenaza a la tran-
quilidad pública han ido desaparecien-
do y el buen sentido se ha impuesto; 
lo esperábamos y lo deseábamos; no 
nos ha sorprendido, pues. Es la pre-
sente una nueva lección que la ex-
periencia del gobierno propio ofrece 
y de seguro será bien aprovechada. 
Lo que ahora se aprenda facilitará 
las enseñanzas del mañana y así ire-
mos subsanando, de una para otra 
campaña, errores, y rectificando pro-
cedimientos. Otros pueblos más anti-
guos en el ejercicio de la soberanía 
aún no han logrado adaptarse tan 
propiamente como el cubano al go-
bierno basado en el régimen democrá-
tivo. Hay aquí, sin duda alguna, un 
respeto manifiesto a la nacionalidad 
y todos se detienen cuando llegan al 
límite en que, de traspasarlo, se pu-
diera abrir brecha en nuestras fran-
quicias de pueblo libre, para trans-
gresiones más o menos legitimadas. 
Ese límite bien pudiera ser la ba-
se de un común programa entre los 
partidos, el fundamento de una polí-
tica nacional, el nexo que a todos 
uniera para que, llegado el momento, 
la elección presidencial tuviese ca-
rácter nacional y el jefe del Estado 
contase con el apoyo unánime del país. 
Q 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente | EL LOCAL EN QUE HA DE CE-
de este Centro se anuncia, para j LEBRARSE LA JUNTA SERA RE-
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día 22, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del corriente año, comenzando a 
la una de la tarde. 
PARA PODER PENETRAR EN 
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DE LA CUOTA SOCIAL, DE ESTE 
MES A LA COMISION CORRES-
PONDIENTE. 
Habana, 18 de Octubre de 
1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C 6244 4d-19 3t-19 
DESDE CABANAS 
Ottubre, 15. 
Doctor Eulogio Sardlflaa y Zamo-
ra, Coronel del Ejército Liber-
tador. 
Electores de la provincia plnnreña, po-
roB dlns quedan ya para que libremente 
polftls hacer uso del más valioso derecho 
que la constitución de nuestra patria nos 
otorga cual es el de elegir a ios ciuda-
danos que han de re^ir los destinos de 
la República; y este derechd que es pa-
triótico y cívico solo debe de ejercerse en 
aquellos candidatos que además de ser 
aptos sean honrados y amen a la patria. 
I.Y a quión mejor, electores pinarefios, po-
déis dar vuestros votos si no «s al notable 
abogado y Coronel de nuestro Ejército 
Libertador señor Eulogio Sardinas? 
AcüiaR 116 H A V A H A S P O R T 
¡ M i r e n c o m o e s t á e s o ! 
Hace cola la gente frente a "Havana Sport". 
E S T A N L I Q U I D A N D O P O R F I N D E T E M P O R A D A 
U L T I M O S D I A S 
TRAJES DRIL, A $ 3-00 
TRAJES DRIL BLANCO, A . " 6-00 
TRAJES DRIL 100, A . . . . "10-00 
TRAJES CHANTUNG, a. . . $ 5-00 
TRAJES PALM BEACH, A . " 7-00 
TRAJES CASIMIR, A . . . . "12-00 
E n trajes de. n i ñ o s y jovencitos, ofrecemos verdaderas gangas, en d r i 
les blanco y crudo, de saquito y cazadora. 
U N I F O R M E S D E C H A U F F E U R S : $ 4 - 5 0 
H ü ü c m ü M o l r 
: 
M^TNETE7.1/SI. C a t á l o g o s gratis. T e l : A - 5 1 3 1 
C6256 lt-20 
DESDE CAMAGUEY » personalmente el " nuestra. 
Octubre, 15. 
L a muerte de Machín. 
E n Camagüey lia causado dolorosa im-
presión el fnllecimicuto del Administra-
dor del DIARIO. 
E l agente señor Adolfo Fernández me 
encarga que reitere a ios familiares del 
extinto su sentido pésame. 
A l cual uno el mío propio. 
Ataba de ser descubierto el medallón de 
Gonzalo de Quesada, colocado en el pór-
tico del Casino Campestre, hoy paseo 
"Gonzalo de Quesada." 
E n dicho acto, para el que fuimos aten-
tamente Invitados hizo uso de la palabra 
el Pbro. doctor don Manuel Arteagu Be-
tancourt, ilustre orador sagrado dignísi-
mo provisor del Obispado de la Habana, 
quien se halla actualmente, en éste, su pue-
blo natal, atraído por los afectos de la 
fcmilla. 
E l Padre Arteaga pronunció un elo-
cuente discurso. 
A las muchas felicitaciones que recibió 
P. Artenga, unimos la 
Procesado» en libertad. 
E l Juzgado Especial que entiende en la 
causa con motivo de los sucesos del me-
tin del barrio de Santa Ana, ha modifi-
cado sus resoluciones, poniendo en liber-
tad, bajo fianza personal a los cuatro pro-
cesados que se nombran: Angel Riverón, 
Fermín Larrua, Ismael Menéndez y Car-
los Alvarez, este último comerciante muy 
estimado. 
l a fiesta de la Baza. 
Esta fiesta que cada año va tomando 
mayor impulso, en Camagüey, pasó el pre-
sente desapercibida, a no ser una edición 
especial que le dedica por entero el perió-
dlco católico lobal, "Cuba y España." 
Veremos si el año que viene andamos 
un poco más a tiempo, para conmemorar 
dignamente el día en que viera la realidad 
de sus predicciones el Almirante Genio 
Cristóbal Colón y Fonterosa, natural de 
Pontevedra, para honra de la raza en ge-
neral y particularmente del pueblo es-
pañol. A 
E l I y R. S. Obispo TMooosuno 
Procedente de Cicnfuegos llegará maña-
na a esta ciudad el señor Obispo de Ca-
magüey. 
Sea nuestra bienvenida para el ilustre 
Príncipe de la Iglesia, con cuyos favores 
nos honramos. 
£1 Supervisor. 
E l Teniente Coronel Elíseo Flgueroa, 
pundonoroso militar nombrado por el se-
ñor Presidente de la República, Supervi-
sor de la Policía Municipal, ha dirigido 
una alocurtón a los habitantes de este tér-
mino municipal, expresándose en término 
de recto patriotismo. 
E l culto militar es ya muy bien querido 
del pueblo, porque éste ve en él la garan-
tía de su tranquilidad. 
Mr. Warrior. 
Procedente de los E E . UTT. se halla de 
nuevo entre nosotros el activo comercian-
te inglés, Sir J . B. Varrior. 
E n su office de Maceo 15, lo hemos sa-
ludado ayer, saludo que le reiteramos pú-
blicamente desde estas columnas. 
Granja Agrícola. 
T a han tomado posesión de su cargo 
los catedráticos de la Granja. 
Con profesores como los amigos Emilio 
Céspedes, Jesús María Quintero y Manuel 
F . Fernández, la tátedra agrícola en Ca-
magüey, adquiere nuevo esplendor Junto 
ron el que ya le habla dado el señor 
Luaces, competente director de la mis-
ma. 
Los alumnos matriculados con los nue-
vos profesores son muchos. 
Nuestra felicitación al Secretarlo de 
Agricultura, por haber propuesto al señor 
Presidente de la República el nombra-
miento de tan competentes catedráticos, a 
los que deseamos buen éxito en el de-
sempeño de sus cargos. 
E L CORRESPONSAL. 
Diario deja guerra 
( V I E N E D E r,A P R I M E R A PAGINA) 
fundas heridas que sufrió en la san-
grienta guerra de ios Balkanes. 
* * * 
En Londres y en París se engaña 
al pueblo; se le tiene cegado por la 
ampulosa redacclór» de las inciertas 
noticias de Ja guerra, y aquellos que 
ven claro, no pueden exteriorizar su 
criterio porque la mordaza de la cen-
sura se lo prohibe. 
En Francia, particularmente, hay 
verdadero anhelo por conocer la ver-
dad de la situación. Y Víctor SueUe, 
en el periódico "Humanité", se lan-
za a la palestra para abrir ios ojos a 
sus- compatriotas y arrostra los peli. 
gros que su actitud entraña publican-
do un artículo que titula "Assez de 
bourdes", en el que se expresa de es-
ta manera: 
"La cosecha de 1916 pone a Alema-
nia en condiciones de resistir hasta 
la cosecha de 1917, y así sucesiva-
mente en lo futuro." La verdad e© 
clara como el sol, y no puede hacér-
seUe el reproche de que no se haya 
permitido imprimirla ya en Febrero 
de 1915, para echar mano de ella 
dentro del mismo año. Hay que ser 
un imbécil o tener precisamente la 
intención de engañar al mundo para 
afirmar que se puede rendir por ham 
bre a Imperios de la extensión de 
Alemania y kriu*. 
Por lo meno8Cor^u*a ^ *t 
rls sitiado e f ^ ^ a n d o ^ 
0 - Asechar 
permitido h a b l ^ 0 <^ a C f 
de que la ^ ^lo) e,0£ ac+x .? es nm. m aKc 
"oc 
estómago." urna 
'Esta es la verdad 
nen diariamente p l f > 
fiesto. Pero i endo 
"Entente" S6 
üos a l e m á n ^ ^ ^ d í a ^ ^ 
punto de r e n d i r ^ ^ L 
solo nmos, a n c i a n ^ V f ^ 
tienen, la armas en l a ^ H 
que de nn momento a l ^ * * 
ran y pedirán la ™ * 0 ^ 
Estas trapalonerfa, 
Pi* el abatido egpffi 
blos, cansados de m,, ^ *o 
que no ven otros t r i u n f a h 
que un eterno promet^Pc ^ 
. Hace sólo unos días rm* ^ í n ^ ' 30 - todos los t ? n o g ^ y e B ^ ^ ¿ 
Esta conducta de engaño v*. 
daza, provocará actos de v J ^ ' 
los elementos que sirven Srnci» 
cañón cuando se c o n v e n c í 
han sido engañados. •9, 
llevaba a Washington 
dep az que proponía e 
programa, según res 1H,raiS6r- Y 
Qlevaba el U-53 en t l n t ^ W 
proposiciones de paz £ . CT^k 
tubo lanzatorpedos. acia Por 
cuando en su día asistamo^0' 
como pectáculo sangriento otros que acusan las pájHnafl 7 
Historia, no e c h é i s U 
ejecutores, eino a quien?K 
de la paciencia de un pueblo 
nandolo para explotarlo meji 
G 
Un "Fiat" m 
Se vende, en 1.600 Peso8.í ^apatías 
automóvil T i a t " fabricado 
Italia, de seis asientos. 15.fer;0eI 
H. r., lujosa carrocería y b^ibüc 
en perfecto estado. y% 
Puede verse en el "Garage k S íbí 
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C I N E " F O R N Q S " 
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H O Y , V I E R N E S , 2 0 , H O Y 
P R I M E R A T A N D A 
" M o m e n t o s d e E x a s p e r a c i ó n " 
S E G U N D A T A N D A 
T I G R E S A R E A L 
MAÑANA, SABADO: "EL HIJO DEL DESTINO" 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
25587 20 o t 
Desde edad joven, defendió con las ar-
mas las libertades patrias tocando a es-
ta provincia gran parte de sus servicios, 
en la capital habanera desempeñó varios 
cargos en la política llegando a ser Capi-
tán, cargo que desempeñó con dignidad y 
sabiduría y mientras estudió Leyes, lo-
grando después de grandes desvelos y es-
fuerzos salir airoso en su empeño, valién-
dole un ruidoso triunfo su examen de 
prueba en esta provincia ha obtenido ver-
daderos éxitos en cuantas defensas le ha 
tocado hater rauv recientes aún; es miem-
bro prominente del Consejo de Veteranos 
de la Independencia, toma parte princi-
I palísima en el desenvolvimiento de las 
p U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame 'Ja atención por su novedad, ya sea a la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, almé-' 
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A ' 5 , la 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas cía-! 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . t e l e f o n o a - 3 2 0 1 . 
ños poderosas empresas que en la actua-
lidad se fomentan en los feracísimos te-
rrenos del central "Gerardo" ubicados en 
esta misma provincia (Bahía Honda); 
empresas que harán de esa parte de Vuel-
ta Abajo un emporio de riquezas y pro-
porcionará a los habitantes de esa gran 
zona falta de recesos y de Iniciativas, 
un bienestar general. Numerosos cargos 
más desempeña tan esclarecido patriota 
y es de justicia decir que jamás ha sido 
su nombre invocado para tensurar sus ac-
tuaciones en ninguno de los órdenes a 
que se ha dedicado. 
Si vuestros votos pinarefios que no los 
debéis de negar porque es de justicia dár-
selos por sus hechos patrióticos, por ser 
un ciudadano probo y esclarecido y por 
ser la primera vez desde que hizo patria 
a la fecha .que se dirige a su pueblo, pa-
ra representarlo con dignidad y hombría 
<le bien) llegasen hacerle triunfar, enton-
ces compatriotas, podéis asegurar que al 
ocupar el digno cargo de Representante, 
nuestros intereses o sean los de todos los 
componentes de esta provincia tendrán un 
decidido defensor y la Cámara de Keprc-
sentantes un legislador que sabrá darle 
honor. 
Cabafienses, no neguéis vuestros votos 
ni Coronel Sardinas: es un cubano ilustra-
do y un correctísimo ciudadano. 
De política. 
Cada candidato de las cinco candida-
turas reinantes, siguen tranquilamente 
sus gestiones; a cada momento se tras-
luce que puede surgir un buen arreglo 
entre tantos candidatos—es el deseo po-
pular—se dice con visos de verdad, que 
los conservadores, que independientemen-
te van con el señor Gregorio Hernández, 
actual Alcalde Municipal, se acercan al 
sefior Todro Revés o mejor dicho al can-
didato oficial del partido sefior Otaño, 
pequeños reparos v afectos de amigos in-
condicionales hacen demorar la cristali-
zación de estos empeños, pero todo se 
arreglará. 
E L CORRESPONSAL. 
D E 
SOCIEDAD 
O B I S P O , 6 5 
Recuerde Vd. que mañana es el UNICO DIA en 
que L A S O C I E D A D sacrifica sus utilidades para 
atraer nuevos clientes. Por esto da sus trajes a 
precios de costo; y por eso vende UN S O L O TRA-
J E a cada comprador. 
P a r a l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o h e m o s c r e a d o d o s t i p o s 
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LA PANADERIA MODERNA r e : : DAY 
L a s sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, eto., de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en oalidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PiECIOS E INFOBMACIOSES A LOS ÜNICOS REFRESEmiTO. 
P l C Q - y Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana 
T K ^ S D E m V A I ^ M ^ S ^ ^ T ^ T ^ ^ ^ ^ 
WW6HHIXER 
Traje CASIMIR Ingle: 
$ 7 ' M 
Traje CASIMIR Extra 
' 2 2 $ 1 6 
S A L D O S D E S A B A D O S 
GANGAS A G R A N E L " 
V é a l a s V d . y s e g u r a m e n t e c o m p r a r á a l g o , a u n q u e 
n o l o n e c e s i t e . ^ C ó m o s u b s t r a e r s e , p o r e j e m p l o , a l a 
o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r u n T R A J E D E A L P A C A 
p o r $4-50, u n C H A L E C O p i q u é p o r $1-00 o u n 
P A N T A L O N c a s i m i r p o r j iP-OO0 ' 
V E N G A Y S E C O N V E N C E R A 
G r a m s u r t i d o d e I m p e r m e a b l e s i n g l e s e s , l e g í t i m o s . 
916 
^ i í f L o s s i n i e s t r o s 
!>£ LA PRIMERA) 
1  ^a v V 
los veinte años que hace 
D0^ hierno del Japóu domina on 
1 ^ Ablación indígena de di-






ICer censo oficial de Corea. 
,r íTei Imperio japones se ane-
^ J ó n srhizo en 1910, y re-
ft « i iJoblación nativa que en-
^ nt^bfcon 12.934.282 habitan-
58 Ci5Í4 se a 15.169.923. o 





o l ú e Quiso sei- emperador, 
^ S v i e c i S o . La .república sub-
^ n í a vlz más triunfante. Loa 
^ í r e s y amigos de aquel se ha-
,te?? nroscriptos. China entra en 
boy P de su portentosa his-
nUoSé Atendrá 4epar^o él fu-
^¿Dónde encontrar el hombre 
grftado, el 
peri ;Scopi0 
héroe, el Moisés del 




















¿ firmamento chino se obser-
tibies señaü^s de próxima bo-
• Están los nuevos gobernan-
Je pueblo singu'ar comprome-
. dasdeñar «1 pasado y aceptar 
'en car2!r!tna^ente lo8 atl,0Pellos ^ í11" lv"nza* d« JÉS^^s de hace un ano, como he-
1>ft femados ? "Bajo aa capa de la 
-tkfl con frases melosas y sdlem-
Tomsas", ¿acaso se repetirá la 
;msa trajedia de Corea? ¿Recor-
a Tiempo I03 hojos del Cuesto 
la frase escrita sobre laa 
del Ihum: "tememos a los 
áSf a pesar de ser portadores 
£nfltícha3 que indican claramen. 
£ donde soplla él viento! E l Úl-
mensaje deá gobierno japones 
aquellos que no admiten dudas, 
a jefes de la reciente revolución 
nrecipitado ia caída de Yuan-
-Kai. aceptando el apoyo y las 
natías de la nación más autocráti-
dei mundo. Deben su victoria al 
Lnrso prestado por un pueblo fa-
Mcamente crédulo en ia divinidad e 
(ilidad de su propio monarca, 
e por ventura, ser sincera la 
¿jtad de una autocracia absoluta, 
instituciones están en peligro 
ser socavadas por su propio siste-
.político? , . 
Becide en Tokio, en una lujosa mo-
a un viejo veterano, de gran sa-
ldad y ya frisando en los ochenta 
Durante largo tiempo fué ei 
idero director del programa mi 
de su país. Es uno de dos esta-
.«is más ancianos, uno de aquellos 
¡perhombres que tanto contribuye-
a constituir el moderno Japón, cu. 
„ consejos son escuchados con aten-
|fa y respeto por el propio Mika-
Nómbrase Yamagaba y ostenta 
de príncipe. Hace muchos año^, 
.„Mido era un simple mariscal d« 
unpo y marqués, colaboró en la pu-
ücación de una obra muy importau-
t, titulada: "Japón por los japone-
ñ", donde aparecían cosas muy in-
presantes con respecto a China. 
El príncipe Yamagata, a pesar de 
D avanzada edad, es sumarnonte ac-
ivo y enérgico. Su poder está aun in-
eto y sigue dirigiendo los asuntos 
pares del Imperio; y como la po-
tica internacional ded Gabinete ja-
cncs se basa en el creciente aumen-
I de ios armamentos; puede asegu-
irse que la influencia del venerable 
nciano no tiene quien la supere en 
ido el Imperio. 
Yuan-Shih-Kai, a pesar de su debi'ü 
ad manifiesta, ha sido el hombre más 
íderoso que ha tenido China de lar-
os añoo a esta parte. Sus métodos 
Míticos fueron netamente orientales, 
i nombre un anatema para la China 
oderna; pero, en honor de la ver-
il fué umversalmente reconocido 
mo el único hombre capaz de mante»-
en pie la soberanía de su país. 
« suerte está echada. Ya China no 
«*rá a ser más una nación podero-
Las circunstancias que en un tiem-
» favorecían se desvanecieron» 
"nenuzadas entre la estéril lucha 
ttionaila por 'a supremacía. 
W importante periódico japonés 
"nato" vamos a transcribir los si-
lentes párrafos: "Ahora que la 
i Bretaña se encuentra absorta 
el gran conflicto europeo y la 
V norteamericana preocupada 
as próximas elecciones presiden-
J> el Japón debiera, de una vez 
P̂ ra siempre, decidirse a regula. 
su política en China. SI aguar-
- que Se desenvuelva el programa 
P aprobado por el Senado ame-
P™. entonces tal vez será tarde. 
Rjapón pierde la magnfica opor 




tfta* .f"1̂ 11 Para resolver sus pro-
'n Oriente, jamás so íe pre-
B»llL r̂a ocasión tan propicia, 
«enría , do el mora^to de obrar con 
jp1 y decisión." 
jZ'^as el formidable conflicto 
'PresviS.8,511 y la campa-
P esidendal norte americana mo-
^ ¿ L T n c i ó n ^ puebl0 1üs 
«fe to I. J^neses, que ven ale. 
W*.P0SÍbilidad de intervon-
"lomorS TUT}tos' estiman llegado 
¿anto de Implantar su doihinlo 
ha sido ^meradamente 
^ d e l t r í n ^ rePres€iitar el acto 
- 'grandrama. Las condiciones 
N i i e de BoWs 
iUSUETEBji 
^IJS DE FANTASIA 
OBISPO, 74 
t t ^ ^ f é n i c o s y f teOm 
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A t í t e e n g a ñ a r o n 
A N U N C I O 
P a n t a l ó n c o n B u e y e s 
llene una etiqueta de seda con dos yuntas 
v e n t a d i p o r » n ? d y o r : P d l d c l o d e l o s B u e y e s , S o l 8 ? y 8 9 , J i d b d n a . 
internas de China van de mal en 
peor. Los bandidos mon̂ -o'-es asolan 
iíis llanuras de la Manchuria. Tao-
nanfú ha sido atacado. Changchum 
amenazado. E l caos y la anarquía 
imperan en todas partes y las auto-
ridades chinas se muestran impo-
tentes para reprimir los desmanes. 
Shantung está inundado de malhe-
chores japoneses de la peor especie, 
enmascarados de revolucionarios. En 
tas inmediaciones de Cantón se li-
bran rudos combates y la provincia 
de Czechuan es todavía un campo do 
Agramante, donde campean las par-
tidas contendientes. 
Para el Japón la situación es Into-
lerable. Tiene, indefectiblemente, qu» 
cumplir una misión divina, y por lo 
visto no hay poder humano que libre 
a China de las terribles garras japo-
nesas. La situación que imperaba en 
Corea antes de efectuarse la anexión 
de dicho territorio es Idéntica a la 
que prevalece en el Celeste Im-
perio. 
Pero el marqués d« Okuma no se 
decide a dar el golpe. Es demasiado 
"Invertebrado" para someterse ser-
vilmente a los dictados del elemento 
militar y al burocrático de su pafo. 
Por eso no hay que extrañar que lo» 
miUtaristas se fijen en un hombr* 
que obre con maestría y celeridad. Y 
este hombre es eü mismo que forjó laa 
cadenas que aprisionan hoy las liber-
tades de'Corea; el ídolo del ejército 
y el jefe futuro del gabinete japonés 
y del poderoso Choschn Olau, que es 
el que dicta la política militar de la 
nación. 
El mariscal de campo, conde Te-
rauchi, gobernador general de Cho-
cen, el discreto, cínico, circunspecto e 
impprioso soldado y estadista, es el 
hombre elegido para desempeñar ia 
jefatura del Gabinete. 
¿ Se repetirá la historia ? ¿ El hom-
bre que dló el "coup de graee" a la 
independencia de Corea será el dô  
signado para sumir a China bajo el 
yugo supremo del Japón ? El escena-
rio está listo; la situación reinante es 
idéntica; las tropas están dispuestas 
y sóZo se espera la llegada del hom^ 
bre de arrestos que se decida a lan-
zarse a la aventura. 
El eminente publicista doctor Kam-
be, ha declarado, entre otras cosas, en 
un periódico japonés, lo que sigue: 
"Actualmente el Japón posee colonias 
en Formosa. Corea, SaghaHen y las 
provincias de Kwantung. Es de todo 
punto imprescindible que la adminis-
tración japonesa en dichas posesiones 
resufLte eficaz y honrada, porque del 
resultado' de ello depende el que el 
mundo entero base su juicio cuando 
se le pida el reconocimiento de los 
derechos del Japón a extender sus 
dominios nacionales. Para el Japón 
hoy díh la "Tierra Prometida" os 
China y las Islas del Mar del Sur. 
China es el objeto primordial d« la po-
utlca expansionista d î Imperio ja-
ponés; las relaciones geográficas de 
ambos países así lo reclaman, y los 
vínculos sociales y las afinidades do 
idioma también tienden a su acer-
camiento" 
ES general Hrraug-Hsln, el "Héroe 
de la Revohición", "el George Was-
hington de China", como lo titula la 
prensa norte-americana, expresa lo 
siguiente: "Los orlen tales están so-
jiietldos a una opresión sin límites en 
los Estados Unkíos de Norte América, 
F i n d e T e m p o r a d a 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H E R O S Y C o . 
Traje en blanco $2-00 
AMERICANA COLOR $2-60 
„ EN BLANCO $2-90 
Grandes rebajas da precios en todas las 
existencias de verano. Los trajes de niño y la 
ropa interior de señora y niña, los hemos reba-
jado un 50 por 100. 
Háganos una visita y se convencerá. 
San Rafael, 31. Tel. A-3964 
TEJIDOS, SEDERIA, PERFUMERIA Y CONFECCIONES 
China y el Japón deben de unirse 
para romper la formidable muraPla 
que los prejuicios d» raza ha levan* 
lado allí." 
Y el doctor Sun expone lo que si-
gue: "China y el Japón no podrán 
hacer frente a las potencias europeas 
a menos que formen una verdadera 
aíianza. La situación actual así ío 
demanda, con el fin de mantener la 
paz en Oriente." 
¿ Se dan cuenta las autoridades de 
Washington de lo que todo esto signi-
fica? Alentados por los nipones les 
chinos han llegado a creer que pue* 
oen romper el yugo do extraterrito-
rialidad y entonces China, con sus 
Inagotables recursos y su número ili-
mitado de hombres, unidos a los ia-
poneses, harán rodar por tierra el 
fantasma de los "prejuicios de raza" 
que se interpone a su entrada a la 
Unión americana y las colonias bri-
tánicas del Pacífico. 
I/a levadura está fermentando. Los 
acontecimientos se suceden sin inte-
rrupción y con suma rapidez. El prín-
cipe Tamagata agobiado por el peso 
oo los años desea retirarse a la vida 
privada. 
Todo está dispuesto para que el 
conde P^rauchi, asuma la jefatura 
del Choschu Oau y la presidencia 
ciel Gabinete. 
SI el Japón es honrado en sus pro-
testas de amistad hacia China y ésta 
se muestra conforme y acepta los he-
chos consumados: si el gobierno del 
Celeste Imperio está dispuesto a po-
nerse al lado del Japón para exigir 
la Igualdad de razas, entonces hora 
*s de que los Estados Unidos tomen, 
una determinacióm 
Bl gobierno de Washington sabe 
perfectamente que no le es posible 
reconocer la violación de los tratados 
existentes, oon respecto a China. 
Mientras continúa la guerra y los 
americanos Ubran su campaña presi-
dencial la historia va evokieionando 
en el (lejano Orlente. 
Si el Japón no es sincero en su* 
protestas de amistad hacia China y 
quebranta las saerradas promesas de 
preservar su independencia; si la 
soberanía de dicha nación ha de ser 
abolida empleando los mismos mé-
todos e idénticos pretextos que se 
interpusieron para borrar la Indepen-
dencia de Corea, entonces ha llega-
do et momento en que las autorida-
des de Washington despierten a la 
reañidad, pues tarde o temprano fle-
gará el momento en que tengan qne 
afrontar el pavoroso problema del Pa-
cífico que tan parsimoniosamente he-
mos tratado de eludir por nuestra 
falta de preparación. 
DESDE ALACRANES 
Octubre, 17. 
Don Amallo Machín. 
Sean estos cortos renglones para ren-
dir homenaje de sentida condolencia al 
fallecimiento ocurrido en 13 del attnal 
de nuestro muy querido Administrador! 
don Amallo Machín. 
Será poco cuanto por medio de estas 
cortas lineas podamos decir de *1, puesto 
que de todos era conocido aquíl que en 
vida fué honrado y perfecto caballero mo-
delo de honradez y laboriosidad, el ami-
go consecuente y el periodista distingui-
do, que consagrado a la lucha diaria por 
la existencia, cae desplomado por traido-
ra enfermedad, dejando para siempre es-
ta vida, donde solo quedan el recuerdo 
Imperecedero de sus nobles y grandes ac-
ciones. 
Nosotros nos unimos al sentimiento que 
en estos momentos embarga a sus atri-
bulados e Inconsolables familiares, y da-
mos a la Redacción ea pleno del DIA-
RIO D E L A MARINA ^ ™V***L ^ 
nuestra más sentida condolenda P«« « 
desaparición del que fué ra Hel • m 
teligente Administrador. E l ^«ent* 
DIARIO, Jo«í R. García- í.uítav» Afla-
ta Avalos, Corresponsal. 
DESDE CIENFUEGOS gj 
Octubre, M. 
He recorrido los pueblos de L a Espe-
ranza, Ranchuelo, Cruces, Lajas, San Juan 
de los Yeras, Camarones, Palmlra, R o d " 
y en todas estas comarcas n6ta8* u ° ' 
gran animación en loa distintos cuiavoe, 
principalmente en los de la caña. liOB 
torrenciales aguaceros que han caldo por 
aquí, han contribuido a que los campo» 
se preseuten inmejorables, qna a J""?8* 
por lo que dicen expertos en el cultivo 
de la caña, la zafra venidera será abun-
dantísima; y el guajiro cubano espera 
grandes ganancias, pues ya no tiene que 
pagar a los refacrlonlstas, porque ellos 
tienen dinero sobrado para atender a las 
limpias y chapeas y a los gastos prepa-
ratorios para empezar el corte. 
Los que se dedican al cultivo del ta-
baco, también se muestran muy esperan-
zados de que el precio de esta preciosa 
rama, ha de mejorar y en la zona de 
Manlcaragua, hay gran actividad por lo 
que se refiere a este cultivo. 
De lo que sí se quejan los habitantes 
de la ciudad es de la escasez de viandas, 
debido principalmente a que el sitiero se 
dedica a sembrar caña por ser ésta más 
remunerativa y a que la campaña polí-
tica resta muchos brazos que debieran 
estar arando y sembrando yuca, plátano, 
boniatos y otros cultivos menores. Pero 
es de esperar que cuando termine este pe-
riodo electoral, muchos campesinos so 
irán a sus sitios que tienen un tanto dea-
cnidado. 
Y ya que a política me refiero, voy a 
dejar a un lado la agrltultura y el prós-
pero comercio para tratar algo de la qno 
absorve a toda esta provincia. 
Por los Informes que he podido sacar 
de personas imparclales, la Candidatura 
Menocal-Núñez es un hecho que triunfará 
en esta región Villarefla y el entusiasmo 
por estas dos personalidades es indescrip-
tible, pues el pueblo que trabaja y tiene 
algo que perder, ve una garantía para 
el futuro el que rija los destinos de Cu-
ba por otros cuatro años el ilustre gene-
ral Mario G. Menocal. 
A mi llegada a Clenfuegos, motejada 
Injustamente como ciudad rojo, pude cem-
probar personalmente, que todo lo que se 
ha dicho y dice, con respecto a que ea 
una ciudad revoltosa, es pura exageradén 
y que no hay ciudad más tranquila y la-
boriosa que esta con razón llamada Per-
la del Sur. 
Tuve el gusto de vlsitir en nombro del 
DIARIO al dignísimo Alcalde, Comandan-
te Alfredo Lewls, persona caballerosa y 
tan querida en esta ciudad, que no hac« 
mucho y con motivo de tomar posesión de 
la Alcaldía, fué objeto de un gran home-
naje de las principales clases sociales de 
esta tludad, ofreciéndole un banquete en 
el restaurant "Central." Bl Comandante 
Lewls departió conmigo extensamente so-
bre política local y me dijo que hiciera 
público que tenía verdadero Interés que 
en el término municipal de Clenfuegoo se 
celebraran unas elecciones pacíficas, pues 
quería demostrar que el honrado pueblo 
de Clenfuegos no era revoltoso. 
Las calles de la ciudad están en un es-
tado deplorable y desde que tomó pose-
sión de la Alcaldía el Comandante Alfre-
do Lewis, ordenó que se rellenaran con 
piedras los baches más grandes que hay 
por las calles céntricas. 
Y.\ orden en Clenfuegos está asegurado 
no solamente porque así lo quiere el Al-
calde Comandante Lewls, sino porque es-
tá secundado por el Comandante Crua 
Bustlllo, actual Supervisor de la Policía. 
E l día 10 de Octubre se celebraron 
fiestas en las que tomaron parte princi-
pal el Tercio Táctico mandado por si Ca-
pitán flernández y los Ejploradores de 
esta ciudad. 
Merece párrafo aparte la meritísima Ins-
titución de los Boys-Srouts que está tan 
bien organizada y dirigida por un Comité 
en el que figuran las principales perso-
nas de Clenfuegos. E l día 10 de Octu-
bre demostraron lo bien dlsdpliradcs que 
están, batiendo evoluciones admirables y 
yendo a depositar flores al pie de la es-
tatua del Apóstol Martí. 




Con gran lucimiento viene celebrándose 
en la iglesia el novenario a San Hilarión, 
Patrono de este pueblo, y tuya festividad 
so celebra el próximo día 21. 
Hasta ayer venía predicando diaria-
mente el P. Angel Sánchea, pero n partir 
de lio; y basta el sábado, día de la fies-
ta, lo hará el Obispo Monseñor Rulz, lle-
gado anoche. 
Reina mucha animación para estas fies-
tas tradicionales, para las cuales, distin-
tas comisiones de damas han hechos co-
lectas ¿ntre los vecinos. 
E n la Coloi.ia. 
También para el sábado prepara un 
magnifico baile el Centro de la Colonia 
Española, fiesta que será amenlsada por 
la orquesta francesa de Rogelio Barbas. 
Se hacen grandes preparativo», y todo 
hace suponer que lucirá sus mejores ga-
las esa noche la sociedad hispana. 
Bnsnyando. 
L a Sección de Declamación del Círculo 
Progresista no se duermo en los laure-
les, y ya ensaya la función que ofrecerá 
en el escenario de la decana, el próximo 
día 29. 
Dos obras de Vital Aza "Calve y Com-
pañía" y "Carta canta," son las escogi-
das para esta velada, en la que también 
se cantarán algunos coros. 
Un nuevo triunfo que sumará la entu-
siasta sección. 
Fiesta conservadora. 
L a Juventud Conservadora de este pue-
blo viene organizando una fiesta política 
para el domingo 22. 
Se ha invitado para la misma a los 
elementos principales de la oratoria con-
servadora, y be espera que el acto resulte 
un gallardo exponente de las fuerzas i«e-
Iccionistas de esta comarca. 
De todos los actos que dejo anotada, y 
que habrán todos de celebrarse en breve 
plazo, me ocuparé oportunamente, y cea 
la extensión que cada uno merezca. 
B L CORRESPONSAL. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más baje de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L F . MAKQUBZ, Cuba nu-
mero 82; de 3 a S. 
EL SUPLICIO 
OE TÁNTALO ^ 
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Querer comer, tener que comer, y no poder comer ¿ N o es 
suplicio atroz?, evítelo, tomando 
PASTILLAS GASTROGEN 
y olvidará lo que son las malas digestiones, 
Fubncad» por BnmWyen Co, BrooUym M Y. 
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Correo de España 
E L ASESINATO DEL SR FERRERO 
(Continuación.) 
Madrid, 31 de ago&to. 
La declaración de RCstnuto 
El hijo raayor del presunto asesino 
de Ferrero compareció ante el juez 
con la tranquilidad relativa que es de 
suponer en todo individuo que se en-
contrase en su situación . 
E l señor Oppolt, guardándole todo 
género de consideraciones, le invito 
a que manifestara todo lo que supiera 
respecto de las relaciones que su pa-
dre mantuviera con gl señor Ferrero, 
con motivo del asunto del molino, 
bien entendido que el declarante que-
daba en libertad de acogerse, si asi 
lo estimaba conveniente, a las PrerrO; 
g^tlvas que señalan los artículos 41b 
y 418 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, según los cuales, están dispen-
eadog de la obligación de deejarar los 
parientes del procesado en línea di-
recta ascendiente o descendiente, y 
ningún testigo podrá ser obligado a 
prestar declaración acerca de una pre-
gunta cuya contestación pueda perju-
dicar material o moralmeme y de una 
manera directa e importante ya a 'a 
personja ya a la fortuna de los pa-
rienltes expresados. 
Restituto, aviniéndose a contestar 
al interrogatorio, del juez, expuso 
sencillamente el conocimiento que te-
nía ¿e los negocios a que su padre se 
dedicaba e insistiendo en su Ignoran-
cia total en cuanto a las relaciones 
que habían unido a don Nüo y Ferre-
ro. 
Cuando hubo oportunidad, por la 
índole de la pregunta del Juzgado, es-
forzóse Restituto en hacer una calu-
rosa defensa de la honradez d^ su 
padre, a quien consideraba incapaz, 
desde luego, de la comisión de actos 
que pudieran caer bajo la sanción del 
Código penal. 
Todas las tentativas del juez para 
averiguar si Restituto tenía algún in-
dicio de la conducta seguida por su 
padre y por su hermano en Madrid y 
de lag relaciones que los ligaron a Fe-
rrero se estrellaron ante el constante 
agerto del declarante de que no sabia 
absolutámote nada del hecho por que 
se le preguntaba, slndo tan extraño a 
él, que se vió sorprendido por ei acto 
de fuerza de los agentes de la auto-
ridad que le condujeron ante la prs-
sencia, del juez, pues deseoso de pres-
tar auxilio a las tareag de la justicia, 
hubiese accedido voluntariamente al 
más leve requerimiento, sim necesidad 
ninguna de que se le hiciese sufrir la 
afrenta de ser esposado, como si se 
tratara de un delincuente. 
E l juez, sin embairgo, insistió en 
bu d̂ seo de que Restituto indicara si 
después del tiempo a que se refiere 
la desaparición) de Ferrero, en las con-
versaciones que mediaron entre el pa-
dre y el hijo se había hablado entre 
ellos del asunto del anciano desapa-
recido, suceso que tanto preocupaba 
a la opinión, por lo que no tenía nada 
de extraño que don Nüo y su familia 
hubiesen hecho tema de conversación 
familiar de ?quel suceso. La respues» 
ta del declarante fué completamente 
negativa. 
entavos 
QITE NO 3 E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
rQTL hombre que ahorra time 
| S | siempre algo que lo ahrigii 
e=il contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra Üen« 
•iemprc ante ai la ameaaza ña 
la miseria. 
SIL BANCO ESPAÑOL DB 
m LA ISLA DE CUBA abre 
sál CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
para el TRES POR CIENTO de 
Interés. 
IA.S LIBRETAS D5 AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN» 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEI4-
PO SU DINERO. 
En el curso del interrogatorio Res-
tituto solicitó del juez que no se ex-
tremara con él la severidad con que 
se le había tratado hasta comparecer 
a su presencia, y manifestó su con-
fianza de que sería puesto en libertad 
porque no había motivo ninguno para 
detenerlo, y además, porque estaba 
dispensado de prestar declaración en 
nn asunto que afectaba por lo que ha-
bía oido decir, a su padre y a un her-
mano suyo. 
. El señor Oppelt, persuadido de que 
no podía obtener del derlarante maní. 
festadión alguna de interés, le mandó 
que se retirara a su celda, y ordenó 
que compareciese el padre ¿e Restitu-
to. 
D. NIlo comparece de nuevo ante el 
juez. 
Todo el día lo pasó ayer don Nilo 
dando muestras de umi gran abatimien-
to. 
Estuvo horas enteras tumbado en el 
camastro y otras veces paseándose 
agitadísimo. 
A l mediodía se le sirvió el rancho 
y apenas lo probó. 
De cuando en cuando suele hacer 
algunas preguntas a los carceleros, 
que éstos se absticnon de contestar. 
El juez le invitó a que ampliara su 
declaración del día anterior; pero el 
acusado dijo que no tenía nada nue-
vo que alegar. Desde luego se le ocul-
tó la llegada de su hijo Restituto en 
la Cárcel, no juzgando todavía opor-
tuno el celebrar careo alguno entre el 
padre y el hijo, que a nada práctico 
conduciría por ahora. 
RESTITUTO EN MADRID 
En la Estación de Norte 
Quizá por lo temprano de la hora, 
por lo fresquilla que está la mañana, 
o porque la llegada de este nuevo 
personaje en la tragedia que nos ocu-
pa no hubiera despertado tanto inte-
rés como la del presunto protagonis-
ta de ella, el tristemente célebre don 
Nüo, lo cierto es que cuando llega-
mos a la estación del Norte, a las seis 
menos cuarto de lai mañana de ayer, 
en los espaciosos andenes de aquélla 
había escaso número de curiosos dft 
los que siempre se suelen ver en esta 
clase de espectáculos., 
Ya aquella hora se encontraban un 
los andenes el jefe de la brigada do 
Investigación Criminal, señor Fer-
nández Luna; el inspector señor Ri-
vas; el capitán del Cuerpo de Seguri-
dad, señor Salgado y los agentes y 
guardias enviados por sus respectivos 
jefes. 
A la hora exacta, es decir, a las 
seig de la mañana, entraba en el an-
dén el correo de Irún, en cuyo penúl-
timo vagón venía Restituto Sáiz. 
El último departamento del vagón 
d^ segunda clase venía ocupado por el 
hijo mayor de don Nüo y dos parejas 
de la guardia civil enicargadas de su 
custodia. 
No bi^n hubo parado el tren, ei ca-
pitán señor Salgado y un cabo de la 
guardia civil, subiron al mneionado 
departamento, haciéndose cargo del 
preso, mientras que el señor Fernán-
dez Luna, al pie del vagón, presencia-
ba la entrega. 
Una vez cumplido este trámite se 
apearon dos guardias civiles e inme-
diatamente apareció en la portezuela 
del coche el detenido. Restituto Sáiz. 
Como traía esposadas las manos, 
uno de los guardias que venían custo-
diándole intentó ayudarle a bajar los 
dos escalones del vagón; pero él, con 
voz entera y rehusando la atención, 
la rechazó, diciendo: 
—Todavía estoy fuerte. 
Y con gran seguridad descendió ios 
dos escalones y puso pien en el an-
dén. 
Eq un hombre vulgar y corriente 
de aspecto, sin ningún rasgo caracte-
rístico en su cara. De estatura regu-
lar y medianag carnes, faz alargada, 
pómulos salientes, morento de color y 
con pequeño bigote negro. 
Vestía- traje color gris en mediano 
uso, sombrero de paja redondo y echa-
do sobre el hombro Izquierdo, llevaba 
un abrigo de entretiempo, casi negro, 
con el que procuraba cubrirse las ma-
nos y parte de los brazos, sin duda 
para ocultar las esposas que le aipri-
sionaban las muñecas. 
Entre un cordón de guardias, y ea 
coltado por las dos parejas de guar-
dias civiles que lo habían conducido 
desde Logroño, salvó la pequeña dis-
tancia que mediaba desde el vagón al 
automóvil. 
A la Cárcel Modelo 
Aunque además del automóvil de la 
L i c o r k D o r a d i l l a 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
z a n j a , r s . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
PERFUMERIA LEGITIMA 
I S E N S A C I O N A L E S 
POLVOS 
Polvos Anthca, paquete. . . . $0.17 
„ Tokio, Sándalo y Ve-
loutine 0.29 
Leche 0.30 
Mimí Pinson 0.27 
Java 0.22 
Aromas de la Tierruca 0.60 
Dorín, chico 0.15 
Dorín, grande 0.29 
Aveu de Amor 0.38 
Amor Vencedor. . . . 0.38 







Heno de Pravia, chico 
Heno de Pravia, grande 
Simón 




Para Mí. 0.21 
Fruján, chicos. . . . 0.62 
Fruján, grandes con 
motera 1.18 
Moika, de Houbigant. 1.35 
Talismán, de Houbigant 0.95 
Talco, bote grande. . 0.25 
Talco, Mens 0.18 
L'Orígan de Coty. . . 2.40 
Jazmín 0.18 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia, caja 
grande 0.60 
„ Heno de Pravia, caja 
chica 0.18 
„ Flores del Campo, ca-
ja 0.70 
M Aromas de la Tierru-
ca, caja 0.70 
„ Atkinson, grande. . . 0.18 
„ Coloso, grande. . . . 0.15 
Almendra, caja. . . . 0.48 
Bórico 0.23 
„ Yema de Huevo . . . 0.14 
Resinol 0.27 
„ Cachimir Bouquet. . 0.22 
„ Roger y Gallet, surtido 
en olores, caja. . . . 0.60 
Roya!, de Houbigant. 0.35 
„ Cuticura 0.25 
., Glicerina 4711. . . . 0.13 
„ Hiél de Vaca, de Cru-
sellas, caja 0.74 




Jabón Gerlain, papel azul. . $0.45 
Castilla francés, caja. 0.25 
„ Novia, Diana, Corona 
y Caronia 0.05 
Afrecho 0.15 
PASTAS, ELIXIRES Y POLVOS 
PARA DIENTES 
Pasta Anthea, caja de loza. $0.25 
Pasta Anthea, caja de vidrio 0.28 
Pasta Anthea, tubo. . . . 0.18 
Pasta Dentol, caja chica. . . 0.34 
Paita Dentol, caja grande. . 0.60 
Pasta Colgate, tubo grande 0.22 
Polvos Calvet, chicos. , . . 0.16 
Polvos Calvet, medianos. . . 0.30 
Polvos Calvet, grandes. . . . 0.45 
Polvos San Agustín 0.07 
Elíxir Fierre, chico 0.30 
Elíxir Fierre, mediano. . . . 0.45 
Elíxir Fierre, grande 0.80 
Elíxir Fierre, tapa de vidrio 1.40 
COLORETES Y CREMAS 
Crema Simón $0.30 
Crema Oriental 0.55 
Nieve Arcelina 0.35 
Colorete, caja chica. . . . 0.08 
Colorete, Roger y Gallet. . 0.18 
Colorete, Loza 0.12 
Creyón labios, Fruján. . . . 0.23 
ACEITES Y BRILLANTINAS 




Petróleo Gal, chico 0.65 
Petróleo Gal, grande. . . . 1.10 
Tricófero de Barry. . . . 0.23 
Tónko Oriental 0.26 
Brillantina Pino 0.30 
Brillantina Heno de Pravia. . 0.30 
Brillantina L'Origan de Coty 0.80 
Brillantina Jazmín de Coty. . 0.85 
Pomada Lubín 0.72 
Petróleo Lary 0.70 
Brillantina "Amor Vencedor" 
Brillantina "Aveu de Amor". . 
COLONIAS 
Colonia Mercedes, chica. . . 
Colonia Mercedes, grande. . 
Colonia Ofelia, chica. . . . 
Colonia Ofelia, grande. . 
Colonia Flores del Campo, Va 
litro 









Colonia Flores del Campo, Vsj 
litro 
Colonia Heno 
litro. . . . 
de Pravia, 1/2 
1.10 
1.10 
Colonia Verdadera de Gal, Vi 
litro 
Colonia Verdadera de Gal, Vi 
litro ; 
Colonia Extrafina de Gal, li-
tro 
Colonia Guerlain, chica. . . 
Colonia Guerlain, mediana. . 
Colonia Guerlain, grande. . 
Colonia Coty, mediana. . . . 
Colonia Coly, grande. , . . 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Heno de P r a v i a . . . . 
Loción Flores de España, de 
Gal 












Loción Azurea 0.68 
Loción Amor Vencedor. . . 0.60 
Loción Aveu de Amor. . . 0.60 
Loción Royal Begonia. . . . 1.50 
Loción Royal, Houbigant. . . 1.50 
Loción Royal Cíclame. . . . 1.70 
Loción Ideal 1-70 
Loción Rosa Francia 2.50 
Loción Moika 0.80 
Loción Mis Delicias 1.90 
Loción Glorias de París. . 1.40 
Loción Flor de Amor. . . . 1.40 
Agua de Quina de Pino, chi-
0.37 ca 
Agua de Quina de Pino, gran-
de. . . . 
Agua de Quina de Cmsellas, 
chica 
Agua de Quina de Cmsellas, 
grande 
Agua Violeta de Finó. . . . 
Agua Florida 
Loción Siria 0.65 
ESENCIAS 
Esencia Amor Vencedor. . 
Esencia Pompeya 1.10 
Esencia Floramy 1.10 
Esencia Aveu de Amor. . . 
Esencia Violeta, de Houbi-
gant 
Esencia Rosas de Otoño. . . 
Esencia Royal Begonia. . . . 
Esencia Royal, Houbigant. . . 
Esencia Royal Cíclame. . . . 
Esencia Ideal 
Esencia Rosa Francia. . . . 
Esencia L'Origan, chico. . . 
Esencia L'Origan, grande. . 
Esencia Violeta, de Coty. . . 
Esencia Chipre, de Coty. . . 
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M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
L A E L E G A N T E 
R o p a , S e d e r í a y F a n t a s í a s - M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Los 
versación puesto « ^ T ^ ^ ^ ^ H 
C a l l e s t > U ¡ ^ 
vecnos qu* Í V ^ U z a 
mediaciones dPi t habitaii _ , 
manifiestan q u ^ 1 ^ í 
Por <*no que P a S 
Personas i g n o ^ n ^ 1 ^ 
da privada de don Nüo Urso í > 
bien tenían en pfln ' ^ ^ ^ 
ambos, al pasar salid8,1 hS?^ 
Hicieron I03 ved™ 
aludimos, una afirm ?i a ^ 
¡a de qué d o r N f c u V ^ 





Tifae en SU3 
detallando con arreglo ,y ^ fai 
clon, cintas de pico* a a «itj 
oas clases, telas moderSf8 
precios, reducidos, hasta 
ble. ^ 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanarl<t| 
buJo• y ^ 
moderna, 
DR. GONZALO PEDROŜ  
1 ««era l . E«peclallsu Clrngla 
fermedades secretas. Iny^Tón.1? i8 * 
i- en Coba, n f l m ^ j 
V d4 3 u 6 p. 
M A R C A S Y P A T E Í r ^ 
R i c a r d o M o r é 
INGENIEBO INDDSTBUl 
Exjefa de Us Ne^ocladot a« 
Patentes, 
Baratillo, 7, altoB, Teléfon» K-u* 
Apartado número 788 
Se hace cargo de loa siguiente» <nkü 
- y planos de InTeutog. gjjj Memorias 
de patentes de inyenclón. EeiUbí' 
Marcas, Dibujos y Clichés de ¿L 
Propiedad Intelectual, Recurso» (¿¡2 
da. Informes periciales. Consulta» (S 
TIS. Registro de marcas y patenta 
loa países extranjeros y de marcuk 
ter nacionales. 
SON D E SIEMPRE 
Frutas, medicinas, y todo n U M 
tiene su época, su estación, menm] 
Pildoras del doctor Vernezobre, ella 
'romo reconstituyentes, que se pueda 
mar en toda época, siempre con el» 
ino excelente resultado. Se renden a 
depósito Neptuno 91 y en todas lu{ 
ticas. Nada es mejor para fortalecer i 
mujer empobrecida que darle PDíi 
del doctor Vernezobre. 
C6249 lt20 
t a 
Dirección general de Seguridad se ha-
llaba esperando también al detenido 
el coche celular, Restituto, acompaña-
do de cuatro guardias civiles, ocupó el 
primer vehículo que lo condujo a 
Cárcel Modelo. 
Próximamente a las seis y media 
llegó el automóvil al establecimiento 
penitenciario de la Moncloa, hacién-
dose cargo del detenido, con la^ for-
malidades de rigor, loa empleados d* 
la pristón. 
Restituto, igual que su padre, ocu-
pó una de las celdas A* emplea-
das para presos incomunicados, situa-
das en los sótanos de la prisión, seña-
lada con la letra D. 
Protestas de inocencia 
Antes de ingresar en la celda qu© 
le habían designado, Restituto entre-
gó a los empleados de la Cárcel Mo-
delo- setenta céntimos que llevaba en 
e¡l bolsillo, rogándoles guardasen di-
cha cantidad, pues quiere reservarla 
como recuerdo de su detención. 
Hizo protesta3 de inocencia, asegu-
rando es Inocem/te de cuanto se le 
atribuye, teniendo la seguridad de que 
ei juez lo pondrá en libertad tan 
pronto como preste declaración. 
Después, y recordando que su pa-
dre y hermano Federico estaban acu-
sados, dijo: 
—Claro está que éstos serám tam-
bién puestos en libertad. 
Como hizo ©1 viaje Restituto 
En nuestra curiosidad por saber 
detalles de cómo había realizado el 




AGENCIA CtTSAXA. A-MM. 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a t a í i i i t o s e . ; s e n o r i n l v e l a i u » sos i » ™ 1 * e x t i t a t e . 
T ó m e 
E L Í X Í R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Y verá claro lo que ahorá es tenebroso, lo décil sera fad, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, Ubre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
visor del tren en que había venido el 
detenido. 
Este señor, que se llama don Jeró-
nimo Calvo, con gram amabilidad con-
testó a nuestras preguntas, dándonos 
algunos detalles interesantes relativos 
a lo que queríamos saber. 
—Ayer tarde—nos ha manifestado 
con J-eró'nímo—se detuvo el tren en 
Miranda a eso de las tres. Acompaña-
do de la guardia civil subió a un va-
gón de segunda Restituto. En la, es-
tación presenciaban la operación in-
finidad de personas que comentaban 
¡el asesinato del señor Ferrero. 
El tren se puso en marcha, no ha-
blándose de otra cosa en los departa-
mentos que del mencionado crimen. 
Yo, inducido por La curiosidad, pro. 
curé, durauite el trayecto acercarme al 
departamento ocupado por el deteni-
do, observándole atentamente. 
Iba tranquilo y acurrucado en un 
rincón del coche, al lado de la venta-
nilla. 
La guardia civil, requerida por Res-
tituto, aflojó las esposas que ataraza-
ban sus manos. En una de las esta-
ciones, Restituto mostró deseos de co-
mer algo, y un guardia le compró co-
mida. Después de comer con gran 
apetito, Restituto reclinó la caibeza 
al borde de la ventanilla. 
Poco tiempo después dormía pro-
fundaonente, y su sueño era tranquilo 
y apacible. Durmió varias horas. 
Cuando despertó, la sorpresa de 
verse conducido por la guardia civil 
le hizo protestar. 
—Esto no es justo. Yo sabré demos-
trar mi inocencia..,. Yo me querella-
ré contra la guardia c i v i l . . . i Esto es 
inicuo! Llevarme esposado tantas ho-
ras. . . ¡Y siendo inocente...! 
Después de estas palabras no vol-
vió ai hablar más Restituto durante 
todo el viaje. 
Como es natural, todo,, los viajeros 
poseídos de la natural curiosidad, di-
rigía» insistentes miradas a Restitu-
to, comentando hasta los menores mo. 
vimientos que hacía. 
El esquivaba estas miraidas, esfor-
zándose por aparecer tranquilo y se-
reno. Durante el trayecto ha fumado 
algunos cigarrillos. 
En todas las estaciones del tránsito 
se aglomeraba la gente para ver pa-
sar al detenido, y el comentario del 
horroroso crimen era el tema de con-
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i de OllWer. 
¿Cuál tanda? 
La tercera de Fausto. 
Siempre animada, siempre favore-
cida, para ella se reservan los jueves 
Us ¿randes novedades. 
Consistía la de anoche en el estre-
no de La amante desconocida, un 
drama de salón donde el amor juega 
papel principalísimo, logrando sus 
protagonistas obtener la felicidad an-
siada después de vencer escollos que 
parecían insuperables. 
Puede enorgullecerse L a Intemacio-
Cinematográfica de poseer cinta 
tan fastuosa como emocionante en su 
extenso repertorio. 
No desmerecía la concurrencia ano-
che en el alegre, céntrico y afortu-
nado teatro de la que se ha visto en 
los grandes jueves de la temporada. 
Señoras. 
Un concurso numeroso. 
Julia Torriente de Montalvo, Re-
née G. de García Kohly, Hemelina Ló-
pez Muñoz de Diteras, Flora Ruiz de 
Kohly, Lolita Fernández de Velazco 
de Montalvo y Rosita Montalvo Viu-
da de Coffigni. 
Josefina Embil de Kohly, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ca-
talina Galarraga de Sánchez, Améri-
En los Quemados. 
Abrió sus puertas anoche la parro-
quia para una simpática ceremonia 
nupcial. 
Allí, ante su altar mayor, recibie-
ron la solemne bendición de sus 
amores la gentil señorita Leonila Fal-
cón y el señor Bernardo Ortal, esta-
blecido en el comercio de Marianao. 
ca Ruiz de Villalba, Pilar Martín de 
Blanck, María Romero de Vieites, 
América Pellicer de Espinosa, María 
Barreras de Reyes Gavüán, Lola Ló-
pez de Pereda, Aurelia Maruri de Al-
varez y María Durance de Cape. 
Antoñica García Viuda de Vivó, 
Blanca Paez de Armand, Elisa Ote-
ro de Alemany, Concepción Castro de 
Cuevas, Aurora Calleja de Ochoa, Lo-
la Navarrete de Hernando, Esther 
Humara de Diaz, María del Carmen 
Hidalgo de Zapata, Vivina Lezama 
de Valle, Nena González Barrios de 
Barrenas, Hortensia Rodríguez Xiqués 
de Molina, Ana María Mata de To-
rroella y Pura de las Cuevas de Deet-
jen. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Cristina Montoro de Bustamante y 
Teté Robelín de Torruella. 
Teté Bances de Martí, Pilarcita 
Ponce de Valiente, Adolfina Solís de 
Gelats, Cheche Grau de Sainz de la 
Peña, Cándida Arteta de Camps, Sa-
rah Fumagally de Alegret, Ofelia 
Calves de Auja, Ernestina Marill de 
Morales, Lolita de la Vega de Acos-
ta, Estela Romero de Bérriz, Carme-
la Pérez de Cuevas, Otilia Toñarely 
de Barreras, Margarita Ruiz de He-
Muy elegante la novia. 
Digno remate de su linda toilette 
era el ramo que llevaba, procedente 
de E l Clavel, de los que con la de-
nominación de Modelo 1915 han ser-
vido para poner de manifiesto, como 
otros, el gusto, arte y maestría indis-
cutible de los hermanos Armand. 




¿listad y ^ 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
ABANICO " D U L C E ENSUEÑO" 
Verdadera creación de la Moda, por sus 50 varillas de fino bam-
u'.su Ündo país de rica seda pintado a mano, su reducido ta-
Jano, lo ligero de su peso, lo suave de su cierre y su variedad 
e colores. E l abanico Dulce Ensueño en las lindas manos de la 
mujer cubana, es un nuevo encanto y una nota de distinción. Se 
acaba de recibir un gran surtido de abanicos de flores bordados 
ôn lentejuelas, muy elegantes, propios para teatros y fiestas y un 
ariado s«rtido de "Pericones." 
" L A M O D E R N I S T A ' ' 
S A N R A F A E L , 3 4 . T E L . A - 1 2 8 6 . 
rrera y Cristina Martínez de Franca. 
Mención especial haré de tres jó-
venes damas, igualmente bellas e 
igualmente distinguidas, que eran Ma-
lilla Rivero de Scull, Angélica Pedro 
de Forcade y Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón. 
Y completando el brillante grupo, 
Blanquita Fernández de Castro, inte-
resantísima. 
Señoritas. 
Nena Rivero, Julita Montalvo y 
Carmen Sánchez Galarraga. 
Conchita Fernández de Castro, Ali-
cia Melero, Nina Carballo, Celia Val-
dés de la Torre, Angelina Fernández 
Falcón, Terina Humara, Gloria de 
las Cuevas, Sarita Piñar, Amalita V i -
llalba y Esther Heymann. 
María Amelia Reyes Gavilán, Ma-
ría Teresa Alfonso, Tulita Bosque, 
Rosita Martínez Ortiz, Josefina Co-
ffigni, Margot Torroella y Angelina 
Armand. 
Y Nena Valle, Ada Espinosa y Ofe-
lia Fernández de Castro. 
L a película El sueño de un día, 
de asunto romántico, muy sentimen-
tal, aparecerá pronto en el cartel de 
Fausto. 
Es lindísima. 
su distinguida esposa, la señora Car-
men Martínez de Rodríguez, padres 
de Leonila, fueron los padrinos de 
la boda. 
E l acta matrimonial la suscribieron 
como testigos de la novia los seño-
res Manuel Soto y José Corral. 
Y los señores José de Alvaré y 
Rufino P. Martínez por el novio. 
¡Sean muy felices! 
Junta general. 
Están citadas para la que convoca 
mañana el Sunshine todas las señoras 
que pertenecen a la caritativa asocia-
ción que preside Mrs. Houston. 
Se celebrará en Villa Hortensia, 
como de costumbre, a las cuatro de 
la tarde. 
qp 
Debo una felicitación. 
Es para el joven José Martínez Or-
tiz, primogénito del Ministro de Cuba 
en París, por sus brillantes exámenes 
del primer curso de Ingeniatura. 
Exámenes que valieron al aprove-
chado estudiante la nota de Sobresa-
liente. 
En todas las asignaturas. 
En la Loma dle Mazo. 
Dará en aquel parque la Banda 
Municipal esta noche ,a las ocho y 
media, su acostumbrada retreta de los 
viernes. 
Octava de la temporada. 
qp ^ 
Antes de concluir. 
¿Lo saben ya nuestras damas? 
Abierto está en El Encanto desde 
el miércoles el Salón de Confecciones. 
Exposición fastuosa, realmente des-
lumbradora, donde el gusto vacila al 
E l I n v i e r n o q u e l l e g a 
Y con el invierno, con su corte esplendorosa de luz y 
de boato, recobra la vida social habanera la animación, la 
intensidad y el fausto que constituyen su c«*acterística pri-
vilegiada. 
¿Qué ciudad extranjera brinda la dulce y alada caricia 
que flota, como un beso del cielo, en nuestra deliciosa tem-
peratura invernal? 
A l M E CHIC 
Acaba de recibirse el número 
de octubre, que como siempre 
trae modelos preciosos. 
También se recibió un cuader-
no nuevo de blusas, batas, y otro 
de preciosos modelos para ni-
ñas. 
Agente exclusivo para la Isla. 
José Albela, Belascoaín, 32, casi 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-5893. Apartado 511. Los pedi-
dos del interior se sirven con to-
da rapidez. 
C 6187 ld-15 7t-16 
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4 4 E L D E S E O f f 
S a l u d a a s u s a m i g a s y d i e n t a s y l e s a v i s a q u e t i e n e 
a ' a v e n t a l o s M o d e l o s d e P a r í s . 
H a y u n g r a n s u r t i d o d e a d o r n o s y f o r m a s p a r a s o m -
b r e r o s . - F l o r e s d e o r o , p l a t a y f a n t a s í a s . 
T a m b i é n s e l i m p i a n y t i ñ e n p l u m a s y b o a s . 
" E L D E S E O " 
TCitFOM k - m . m i m 33, m v i b i b b e s r u n i i i a s . 
l a M o d a d e I n v i e r n o 
En el nuevo SALON DE CONFECCIONES instalado en 
el 2o. piso inauguramos ayer la exposición de lat hermosas 
e interesantísimas novedades recibidas para este invierno: 
V E S T I D O S D E S E D A , 
B L U S A S D E S E D A , 
S A Y A S d e L A N A y d e S E D A 
" S W E A T E R S " . . . 
Novedades que son la más alta expresión de fantasía 
y de elegancia a que ha podido llegar la MODA que regirá 
en la inmediata estación. 
Verlas y quedar el ánimo suspendido de su original 
hermosura, como plasmado ante tantas delicadezas confun-
didas, es todo una misma cosa. 
¿No quiere usted visitar nuestra exposición? 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
11 Encanto" 




Alarde de fuerxa Reelecclonlsta. 
K l próximo domingo 22 celebrarán los 
Beelecclonlstns de esta Villa una gran 
fiesta política. 
A las 12 se efectuará un gran almuerzo 
en el club "Maceo" que preside el Incan-
•able propagandista señor GustaTO Paro-
«11, en honor de los Jóvenes de la Acera 
del Louvre y de su Jefe, el toronel José 
D'Estrampes. 
Las caballerías se reunirán a las 12 en 
el club "Maceo" situado en la calle de 
Pepe Antonio y Rafael de Cárdenas y en 
el Campamento Ruperto Núñcz, situado 
en la calle de Avenida do la Independen-
cia. A la una partirá la manifestación 
para Campo Florido, donde S3 celebrará 
un gran mitin. Vienen al frente do las 
caballería de San Miguel del Padrón y 
San Francisco de Paula, los conocidos se-
ñores Modesto Cine, Glyn, Coto, Otero, 
Iglesias, Enriquez, Morales y Lucas Cosa. 
Con la de CoJImar: Antonio Martínez, Al-
varez, Díaz, Marrero y Carlos del Corral 
Concejal de nuestro Ayuntamiento. Al 
frente de la de Peñalver: Rafael Cabeza 
y Carlos Quintero. L a de F.ncnranao cons-
tará de 400 Jinetes y viene al frente de 
ella el conocido político Titl Menéndcz. 
Con la de Minas v Barrera, vienen los se-
ñores Cándido Sixto, Jijuán, Cheché, San-
tos, Orta y González. Al frente de la de 
Campo Florido, vendrán Sanabria, Menén-
dez, Pérez, Delgado y Encarnación Alfon-
so y los capitanes Azpeltlr, Ruperto Nú-
fiez, José Dolores y Raúl Órozco. 
Concurrirán varias corrozas, no faltan-
do la tradicional Casita Criolla. Al fren-
te de toda la caballería Irán los señores 
Gustavo Parodl, Rafael Artola, Coronel 
Tabares y doctor José Luis Darder, pos-
talado para Altelde. 
Después del mitin de Campo Florido, se 
efectuará otro en Minas, otro en Bacura-
nao y el rtltlmo. a las 9 do la noche en 
el club "Maceo." 
Harán uso de la palabra numerosos ora-
dores de los partidos Conservador y Pro-
vincial y concurrirán todos los candida-
tos a cargos electivos de la provincia. 
También asistirán el General Ensebio 
Hernández y el Gobernador don Pedro 
Bustillo. Asistirán varias bandas de mú-
sica. 
Para esta gran fiesta política reina un 
entusiasmo, como Jamás se ha visto en 
Guanabacoa. 
Tres candidatos que convienen a 
Guanabacoa. 
Los guanabacoenses todos deben de bus 
car en la boleta electoral, sin pensar a 
qué partido pertenecen, los nombres de: 
doctor Juan Mencla, Rafael Artola y Je-
sús Perfecto García y votar por ellos pa-
ra cumplir con un deber local, pues a to-
dos nos conviene que salgan electos el 
primero, para el fcargo de Representante 
y los dos restantes, para Consejeros. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cai l es el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
C o r s é s , F a j a s y 
A j u s t a d o r e s 
S u r t i d o a m p l i o y e l 
m á s m o d e r n o 
" E L F E N I X M 
(La A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A . 6 4 0 2 
e a f t r o s 
elegir entre un mundo de novedades 
de invierno. 
Todo es seda. 
Todo, lo mismo los vestidos que 
las blusas, que las sayas y que esos 
sweaters finísimos, a rayas unos, a 
cuadros los más, que parecen llega-
dos a E l Encanto como para ser un 
suctés de la estación. 
E l Salón de Confecciones, instala-
do en el segundo piso de aquellos 
flamantes almacenes de San Rafael 
y Galiano, constituye un gran atrac-
tivo. 
Y una gran t en tac ión . . . 
Enrique FONTANILLS 
Bolsos de oro para señoras 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
C6269 lt-20 l d - n 
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B L U S A S F R A N C E S A S 
C o n e l s e l l o d e e l e g a n c i a , r e f i n a m i e n t o y o r i g i n a l i d a d , 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s C o n f e c c i o n e s F r a n c e s a s , h e m o s 
r e c i b i d o u n a n o t a b l e c o l e c c i ó n d e m o d e l o s d e B l u s a s , 
d e d e l i c a d o s c o l o r e s y c o n f e c c i o n a d a s e n C r e p é G e o r -
¿ e t t e . C r e p é d e C h i n a y V e l o d e S e d a . 
? V e n d r á a v e r l a s h o y ? 
f l t V M L S l G l O 
D L P O R T O M E i M T O D E . C O M P E . C C I O M E 5 > 
G O R C I O Y 5 1 S T C S : I S « S í i S « G U I I B S O 
JíACIONAX. 
Hoy se estrena la comedia de Jacinta 
Benavente, " L a Ciudad alegre y confia-
da", obra que provocó en España anima-
das discusiones. 
P A Y B E T 
E n la primera tanda se exhiben loa 
episodios 9 y 10 de la película "Los mis-
terios de New York", titulados " L a muer-
te fulminante o loa efectos de los rayos 
rojos" y " E l beso mortal." 
E n la segunda tanda se estrena la cin-
ta titulada "Una boda en la revolución", 
interpretada por Betti Nansen y Valdemar 
Psilander. 
CAMPO AMOR 
Esta noche, en la tercera tanda, se con-
cluye la exhibición de la película " L a 
hija del circo", con loa dos últimos epi-
sodios titulados " E l testamento" y "Ke-
trlbuclóu". 
E n la segunda tanda se proyectará la 
emocionante cinta " E l pufial trágico". In-
terpretada por el célebre actor Eddle Po-
lo. E n la primera tanda, películas cómicas, 
por Canillita. 
E n las dos matinées de esta tarde so 
exhibirán los episodios trece y catorce d« 
"La hija del circo", " E l pufial trágico" 
y otras películas cómicas. 
COMEDIA 
" L a desconocida", comedia jocosa y bus-
lesea en dos actos, traducida del francés 
por J . Acevedo. será estrenada esta noche 
por la compañía Garrido Sorlano. Esta 
comedia, en la que abundan chistea y si-
tuaciones cómicas obtuvo un éxito esplén-
dido recientemente, cuando se estrenó en 
Madrid. 
MARTI 
E n la segunda tanda de la función de 
hoy se estrenará la revista titulada "Con-
fetti", orlplnal de los distinguidos lite-
ratos Vitoria (D. Mario). Uhthoff (Don 
Enrique) y Valverde (Quinito.)) 
ALHAMBRA 
No hemoa recibido el programa de hoy. 
Por ello no podemos anunciar la fun-
ción que ae celebrará esta noche en el 
coliseo de Regino López, Villoch y los 
Kobreño. 
T E A T R O HABANA, A N T E S MAXIM 
Los misterios de New York han alcanza-
do en este teatro el mismo éxito que en to-
dos los demás de la Habana. 
Se estrenarán hoy los episodios ter-
cero y cuarto de esta famosa obra. 
FAUSTO 
Para hoy anuncia Fausto, un programa 
admirable. 
I.ARA 
E n la primera tanda (sencilla), las cin-
tas "Honor montañés" y "La culpa del 
bebé." 
E n la segunda tanda (doble), los epi-
sodios números diez j once de " L a hila 
del Circo". 
PRADO 
E n la primera tanda, "Todo por el 
amor". En la segunda, como día de mo-
da, "Suefio de Edad de Piedra" y "Romeo 
y Julieta", por la Bertlni y Serena. 
FOBNOS 
E n la primera tanda, "Momentos de 
exasperación." E n la segunda, "La tigre-
sa real". 
Mañana, matlnée. 
T E A T R O A^OLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos m&tinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos d e s a l a , coarto y co-
medor. V a r i a d í s i m o surtido 
en l á m p a r a s de Va lenc ia y 
Panta l las p a r a comedores . 
Relo |es G e r m i n a l . Joyas de 
todas c l a s e s y p i edras f inas . 
A m e n l o s de plata p a r a toca-
dor. T a l l e r e s d e J o y e r í a y 
C a r p i n t e r í a . 
"LA CASA RUISANCHEZ" 
Angeles, 13, y E s t r e l l a , 29 . Habana 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c 6161 26t-14 Ñor. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿ : gran ralor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI . 
NICA. Se rende en todas partes. 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
A la libcrría de Wllaon, Obispo 62, 
acaban de llegar los últímoa periódi-
cos ilustrados de España, contándo-
se entre ellos "Blanco y Neyro" 
'•Mundo GráflcoT, "Nuero M'undo"* 
"La Esfera", "Loa Toros', 'A B. C * 
'Por Esos Mundoa' v otros munhtm. 
OCTUBRE 20 DE 1 ^ DIARIO DE LA MARlKk PAGINA SU 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
l a "Flor del Camino" 
(Por lieón Ichaflo y Julián San*.) 
. Hace días qu© llegó a mis manos 
•un libro primorosamente editado. E s -
te libro lleva sobre su cubierta dos 
eugestivoa títulos: 
"La flor del camino" y "Amar a 
clegaa". 
Vamos a hablar hoy de ia primera 
obra sin que esto sea obstáculo para 
que en otra ocasión dediquemos un 
comentario a la segrunda. "La flor 
del camino", es un estudio psicológri-
oo de la vida humana. 
Estas obras están hechas para el 
público; pero en la mayoría de los 
casos, el público no está, necho para 
estas obras. Queremos decir que pa-
ra que el público pueda darse cuenta 
do lo que el autor estudió, es nece-
sario que tenga una preparación es-
pecial, sin la cual difícil es que su 
alma se Impresione, por la sencilla 
razón de que no comprende lo que 
ve. 
¡"La flor del camino"! Y qué os 
la flor del camino? " , qu. he pa-
gado por la vida sufriendo siempre, 
he visto muchas veces la flor del ca-
mino, sola con su aroma. L a flor 
del camino es la pureza y la virtud. 
Y la pureza y la virtud no pueden 
VWlr en los pantanos sombríos ni en 
las cloacas pútridas. 
L a E v a elegida por León Ichaoo 
y JuUán Sanz para personificar la 
"flor del camino" es una Eva que vi-
ve en todos los tiempos y en todas 
las edades. T el Saturnino que reco-
c e a la flor con fingida piedad es 
el Saturnino que vemos todos los 
días, misántropo, egoísta, que ama al 
prójimo por un mal entendido senti-
miento de caridad. E v a es el símbo-
lo de la virtud. Saturnino es la en-
camación del "vicio. 
Y vamos ahora a estudiar de He-
no esta obra. 
E l hombre tiene dos vidas: la vida 
del espíritu y la vida de la materia. 
Ambas viven unidas. Si el espíritu no 
está educado, si le falta preparación, 
posible es que la materia triunfe so-
bre él, y entonces el hombre no es 
más que la bestia, con sus apetitos 
desordenados, con sus pasiones en-
cendidas, con el deseo de satisfacer 
ansias locas, y de gozar efímeramen-
te. E n este caso, el hombre no es más 
que un Saturnino, que espera a que 
¡Eva sea una mujer sabrosa para 
amarrarla a su pasión con lazos de 
gratitud y de favores. Eva, en cam-
bio, siemipre será la vida del espíritu, 
siempre será ía virtud, siempre será 
la quci triunfa sobre la carne. 
Yo he visto muchos Saturninos y 
Ihe visto también muchas Evas. Este 
Saturnino es un comerciante que se 
hizo rico a fuerza de privaciones. 
No tiene ninguna preparación men-
taJ. Para él no hay más que el di-
nero. E l dinero allana los montes, 
esclaviza a los pobres, satisface ca-
prichos y paga orgías. Con el dine-
ro se conquista a las mujeres, cuan-
do las mujeres tienen la misma ca-
pacidad de Saturnino, y no saben lo 
A m t j n c i o 
A b u i a r 116 
te, sombrero fino de ca t̂ 
mas y espada de z J S ? * * <*>n tJ. 
rho más largos y f e t ^ * 8 ' ¿ 
feroces big0tea ^ 
capitán, en «1 trato ^ ^ el J*? 
protestantes. c o r ^ l e ^ c o ^ 
paces y en guerrak L J ^ ^ Z 
y en asaltos de m x L T ^ f ^ i j 
camb ándose estocada, l L ^ n C 
rno algo de la licencia en ^ T 8 ' £ en eq nensar Ha íi~. i..^a ei hablar 
ACUERDESE DE SQLIS 
CUANDO N E C E S I T E C A -
MISAS Y C A L Z O N C I L L O S . 
O ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO. 
T E L E F O N O A-8848. 
E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o * 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o , , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . -
que es honor, ni digrnldad, ni decoro. 
Saturnino no pudo concebir que en 
el mundo existiese una Eva. Por-
que Saturnino ignoraba lo que es vir-
tud, lo que es una flor que está en 
el camino sola con su aroma. . . Sa-
turnino quiere gozar, y no sabe que 
E v a no puede vivir en los pantanos 
sombríos. 
Véase lo que son Eva y Saturnino 
en la escena X I de la comedia. 
Sat.—Déjanos un momento. Tengo 
que hablar con Eva. 
Eva.—¿ Conmigo ? 
Sat.—Si. 
Eva.—¿Qué me qnlere usted? 
Sat.—¿Me lo preguntas así, tan se-
rena y frescamente? Si no te cono-
ciera, extrañaría tu desparpajo. 
Eva.—¿"Viene a insultarme? 
Satw — | Insultarte! ¡Insultarte! 
¿Hay acaso alguna palabra Insultante 
con que yo pueda decir lo que tú eres, 
lo que tú has hecho? 
Eva.—Lo que usted ha querido ha-
cer conmigo, querrá decir. Para ex-
presar eso si que no hay ©n castella-
rio frase bastante fuerte, bastante 
dura. 
Sat—(Sarcást ico) .— ¡Tiene gra-
cia! 
Eva.—Recogerme con una fingida 
piedad, esperar a que la niña en-
ferma y demacrada fuese mujer . . . 
sabrosa, como usted dice; querer ama 
rrarme a su pasión con lazos de gra-
titud y de favores, pretender abusar 
de mi debilidad con la fuerza de sua 
brazos; eso, eso es lo que usted ha 
hecho. 
Sat.—¿Te atreves todavía? 
Eva.—Resistirme a ser carne de us-
ted, con todas las energías de mi al-
ma, sufrir calladamente sus asedios 
y asaltos de fiera, el asco de sus de-
seos; sacrificarme resignada por la 
•tranquilidad de su esposa, por el ho-
nor de sus hijos; eso es lo que yo 
he hecho. 
León lohaso y Julián Sanz han es-
crito una obra maestra, si, una obra 
maestra. E l teatro ha de servir pa-
ra moralizar y ha de servir para po-
ner al descubierto las llagas podridas 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A o u i a r 116 
I 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S T a s R r m r A g 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
que corroen a la sociedad actual. E l 
teatro no ha de ser naturalista ni im-
puro. E s necesario que el espectador 
vea el vicio, pero para modiQcarse 
no para corromperse más. 
Estudiar la vida humana, estudiar 
sus complicaciones, es tarea que so-
lo pueden abordar los espíritus obser-
vadores. Todos pasamos por el mun-
do, todos vemos las espinas punzan-
tes y los abismos sombríos. . . Todos, 
más o menos, vemos las miserias hu-
manas; pero no todos sabemos com-
prenderlas mientras n© haya alguien 
que nos las haga comprender. 
¿ Quién no ha visto alguna vez a 
"Benina"? ¿Quién en su vida no tuvo 
ocasión de entrar en las buhardillas 
y ver a familias hambrientas sufrir 
en silencio? ¿Pero cuantos son los 
que conocen las causas de estos do-
lores? Pocos, muy pocos. 
Entre Eva y Saturnino media un 
abismo. Eva entró por las puertas 
de la casa d© este rico con el aroma 
de la virtud. Sola estaba en el ca-
mino. Pero siquiera podía vivir sin 
las asechanzas del enemigo, sin los 
lazos de la tentación. 
Eva, cuando quieren echar sobre 
ella la culpa que Cecilia, la hija de 
Saturnino, ha cometido, dice diri-
gí-ndose a la pecadora: 
"Ya era hora de que bajases los 
ojos, de que te humillases ante mí, 
ante la pobrecita expósita, ante la 
muchacha infeliz, sin padres, sin ca-
sa, sin sociedad" . . . 
T E v a pudo decir también a Sa-
turnino: "Ya era hora de que vos, ¡oh 
mónatruo!, bajaséis también los ojos, 
de que os humilléis, de que com-
prendieséis toda la flsolofía de estas 
palabras: 
"Sola con su aroma está 
Como la flor del camino, 
Sin saber de donde vino, 
NI quién la recogerá". 
J . P. R. 
(De "Las Novedades" de Nueva 
York.) . 
E L D E M O D A 
Fíjense, y verán como no hay damlta 
que no tenga el bello abanico "MI Futu-
ro." Es el que está de moda. Y me-
rece estarlo. Porque el abanico "Mi Fu-
turo" 'es preciosísimo: Paisaje original, 
barillaje fuerte, cierra suave, conjunto 
delicado... . , 
La camlta que no lo tenga ya, debe 
apresurarse a adquirirlo. 
D O L O R M U Y C R U E L 
Cruel, muy cruel es el dolor que la es-
trethez de la orina ocasiona. Y para all-
ylarlo, lo \\n\co que da resultados de ver 
dadera eficacia, son las bujías flamel. 
Este medicamento es de muy fádl apll-
cadfin. El enfermo que una vez las usa, 
no se sapara de ellas: siempre las Leva 
consigo, porque sabe por experiencia que 
esta es la mejor precaución que puede to-
mar contra su mal. . 
Hav también otras excelentes bujías 
flamel contra ciertas dolencias contagio-
sas. Indique siempre Ins que necesita. 
"Venta: droguerías y farmacias. 
L A D I A B E T E S 
He aquí una enfermedad, considerada 
hasta ahora Incurable, o punto menos: la 
diabetes. 
Pues, bien, dsede hoy, la diabetes sp 
cura. ¿Con qué? Con el "Copalche 
(marca registrada.) 
Usando este medicamento, la mejoría 
es inmediata; y la curación radical no se 
ha'-e esperar. 
Con el "Copalche" ímarca registrada), 
en seguida tesa el adelgazamiento; la sed 
desaparece; disminuye el azúcar de la 
orina; vuelve el buen color. 
Pídase en todas las droguerías y far-
macias. 
C U A N D O Q U I E R A 
Todo asmático, por grave y antiguo 
que sea su mal, si quiere curarse, puede 
lograrlo en solo unos días, basta parn 
ello que tome Sanahogo, gran preparado 
que alivia el acceso inmediatamente y tu-
ra con seguridad la enfermedad. Snrn-
hogo se vende en todas las boticas y en 
su depósito "El Crisol," Neptuno y Man 
rique. Todos los dla« deja de haber un 
asmático con él. 
E N S E G U I D A 
Asi de Inmediato es el efecto del an-
tlrreumátito del doctor Russell Hurst ue 
Flladelfla, cuando lo toma quien pade-
ce de los tremendos dolores que el exce-
de ácido úrico produce en toau ei or-
ganlsmo. Cuando se toma el antlrreuma-
tlco Russell Hurst, el reuma se alma 
en seguida y al poco tiempo se cura, de-
Jando feliz y contento al que antes mar-
tlrlzaba^ 
Rega lado 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loodret. 
Trata de la más cruel enferme-
V dad que sufren los hombres, 
les enseña a prerenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
- E N SOBRE C E R R A D O — i 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
| ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Suscríbase al DL/lRIO D E L A MA-




¡CIEN M I L P A L O S 1 
Cuenta la tradición Carmeüita que 
cuando Santa Teresa de Jesús anda-
ba por ed mundo, por «1 querer de Dios 
tuvo necesidad de ir a Sevilla por 
orden expresa de su Prelado, el pru-
dentísimo P. F r . Jerónimo Graclán, a 
una de sus heroicas fundaciones, que 
es como si dijéramos a un descubri-
miento de tierras en Indias. 
E n fin; eHo es, y vamos al cuento 
que a mí me contó un Padre Carme-
lita, que bien sabido se lo tendrá, 
que la santa Reformaxiora se vió en 
el apriete de atravesar un día las 
calles de la populosa ciudad de Se-
villa con una de las hijas que llevaba 
para aquellla Importante fundación. 
Iban ías venerables religiosas por 
entre la gente, que se agdlpaba y 
codeaba por ver la novedad, con su 
velo negro caído, a guisa de visera, 
delante del rostro, capa Wanca de 
sayal y sus sandalias correspondien-
tes. 
Pasaron por entre estudiantes, Rin-
coneteg y Cortadillos, saldados, hom-
bres de mar, traglnantes, mozas del 
pueblo, dueñas y comadres, Chlquis» 
naqueá y Maniferros, gente traviesa 
y maleante, sin que nadie fuera osa-
do a dejar Ubre la sin hueso, ni rom-
per en donaires impíos y descorteses 
contra aquellas religiosas, que, sobre 
serlo, eran damas respetadas en aque-
llas tierras hidalgas de la fe, y en 
aquellos siglos de cabaHIeros. 
Pero acertó a cruzar por allí un 
capitán viejo, vuelto de FÍandes y de 
Picardía^ con su bizarro coleto de an-
dad no le «ntra^n ^ 7 : 5 / ^ ^ ' 
vado de su costumbre de S * " 0 ' ^ 
de e d i t a r en cuanto vló ^ f ^ 
ligiosas cubiertas de ros¿ft re-
do con humilde compostura7 J ^ u -
a l U v o z a u n amigo 
—¡Por Barrabás! que nn 
do por qué esas mujeres J ^ P ^ n . 
ben ser viejas ni feas, sino I j1,0 ^ 
hermosas, han de ocultar cof2Idaa > 
los negros las gracias y ¿ c h ! ? 0 ^ 
Dios ha debido derramar s o f r , ^ 
.Vamos! esta pusilanimidad P ela5-
que no aguanto: les daba cié* ^ 
^s de buena gana. 11111 Pa-
a l z T n d o s ^ ^ 
rostro venerable, donde W o- * ̂  
jaron las huellas hermosas de i?8 de-
tancia en la santidad y tan ¿L'011.5' 
gracias del cielo por sus c e l ^ 0 * » 
res con Jesús, que dejó w f *lno-
pieza al viejo soldado de p S 
;angre en las venas y muda el W 
en los labios delantedraquett1* 
mesura de la otra vida.—¡CawÍ!1; 
—repitió Santa Teiesa^-D os l̂ 01 
diga, porque al fin « n c u e n ¿ o ^ 
villa quien tan generosamente o!" 
pare mi necesidad. AoepS ^ e S " 
cfreclmlento y no dudo de vueS 
hidalguía que sabrá cumplirme h l ^ 
met l ío . Soy Teresa de JesS 
llaman Reformadora de la Orden ( 5 
mehta, y para servicio de Dios I W 
tro Señor estoy, con menguados T 
cursos, levantando uno de mis conyen" 
tos en Sevilla, y tan menesterosa r» 
r a la obra do trescientos oalos di 
esos cien mil que U n librenient« m 
habéis ofrecido, que no dudo que 
vuestra oferta se pondrá fin al m. 
nasterlo. Con que nobleza obdlg* y 
no es de soldados españoles y^vei 
atrás: cumplidme Ca palabra. 
—Sí cumpliré—dijo entregado « 
rendido el caballero, que era rico y 
cristiano, y que vió deshechos sus hu-
mos de FIandes y sus ligeros resabios 
luteranos delante de Santa Teresa. 
Francisco Jiménez Campaña, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa, 
je/ ' Zolneta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
ei nuevo m m m 
Mosaicos de todas clases. Dikjoi 
Exclusivos. Colores inaherableí. 
DESDE $38 A 120 EL MELLAR 
Cemento Vnkáaite 
D E S C A M P S Y G A R C 1 A 
Calle 25, entre Infanta y Msim 
Dr. Francisco M. Fernández [ 
OCrXMTA I 
de la Clínica d«l doctor I . 9&> I 
feos Fero&]idc& f 
Oculista dai "Centro Gallero. 
Da 10 a 8. Prado, M*. 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE JEREZ 
FLOR QUINA-FUffi 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 « 
ALBERTO MARI 11 
ABOGADO 1 NOTARIO 
Teléfono A-MS*. Harona, * 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrftttoo de lo 




Prado, 3S; de 12 a 3. 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
í m 
/ / / / a d u m a - \ . 
[ILTIMOS CABLE-
F A L R E N H A Y N HERIDO 
Boma, octubre, 20. 
vn un mensaje de Ginebra se anun. 
i nue el general Falkcnhayu ha si-
fherido en una pierna, viéndose obU-
a r( ^cindir eJ mando aeth'o de 
^ operaciones en Transüvanla, 
rsrASEZ d e M u n i c i o n e s e n 
^ r u s i a 
F t̂oko'mo, octubre, 20. 
7 ios altos círculos oficiales ha lie. 
Jo la noticia de que Rusia se halla 
Ornamente encasa de municiones y 
• no tiene suficientes para reanu-
T ia ofensiva, teniendo por lo tanto 
Ime ejercer gran cautela para poder 
Lenersc a la defensiva a lo largo 
¡el frente actual que domina. 
.DISIDENCIASS E N T R E A L I A -
4 DOS? 
landres, octubre 20. 
^ objeto de grandes comentarios 
«hecho de que los ingleses no se 
inieran a los marinos franceses cuan-
do ocurriere" las manifestaciones 
efectuadas en Atenas, por una parte 
de la multitud- Díccse que las auto-
ridades ingesas se oponen dccldida-
-ente a tomar participación en acto 
iliruno que tienda a desconocer o a 
jíltringir los derechos de soberanía 
Grecia. _ . 
\núnciaso también que Rusia desea 
fervientemente la deposición de Cons. 
ttntino, pero que otras potencias se 
oponen abiertamente a esta medida. 
EMPRESTITO FLOTANTE 
Nueva York, 20 
Sábese que varios banqueros están 
negociando con el Gobierno francés 
ana operación de crédito ascendente 
a cincuenta o cien millones de pesos, 
por dieciocho mests, para aplicarlo 
gólo al pago de exportaciones a Fran-
cia, 
DECLARACION D E L A L M I R A N T E 
D E W E Y 
Washington, 20. 
Refiriéndose al discurso que el 
Conde d» Grey, Ministro de Asuntos 
Extranjeros, pronunció recientemente 
tn la Cámara de Comunes sobre la 
ineficacia de los destroyers america-
nos para mantener la neutralidad en 
las costas de los Estados Uhidos, el 
Almirante Dewey ha manifestado que 
los destroyers hicieron observar la 
neutralidad mientras el submarino de 
Ruerra alemán U-53 estuvo operando 
frente a Nantucket, y que cuando uno 
de los destroyers americanos salló de 
la zona fué cuando el sumergible ale-
mán pudo echar a pique algún buque, 
lo cual no es responsable el co-
mandante del destróyer, como lo ha-
bría sido si el hundimiento se hubiese 
Actuado sin esa circunstancia. 
UN CONSEJO D E HINDEMBURG 
Amsterdam, octubre, 20. 
Sejfún anuncia el periódico berlinés 
"Germanfa", el feldmariscal Hinden. 
wrs:. jefe del Estado Mayor General, 
m enviado un delegado suyo a una 
twinión del Comité Independíente, 
Casa de Préstamos 
V JOYERIA 
LA. S E G U N D A M I N A 
,EWAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa presta dinero con ga-
teSr do anejas, por un interés muy 
'eo, y realiza a cualquier precio 
•«existencias do Joyería. 
ípCormOS brl,,antes' Joyería fina 
hilaza, 6. Teléfono A-6363 
£1 general Menocal 
y los Canarios 
Una afectuosa entrevista 
Los naturales de Canarias en Cu-
ba representados por una distinguida 
comisión de ía Asodación Qinaria 
estuvieron ayer en Palacio. La Comi-
sión la farmaban el Presidente de la 
Asociación, don Antonio Suárez Fran-
co; el vicepresidente, don Daniel Pi-
no; el Vicetesorero, don Vicente Pé-
rez Vergara; los Vocales de la Direc-
tiva, don Manuel Capote y don Juan 
R. Morera; el Secretario Contador, 
don Eduardo Iglesias y los asociados 
don Daniel Tafeares, don Francisco 
Betancourt y don Luis Felipe Gómez. 
Fué motivada la visita por un 
acuerdo de la Junta Directiva y tuvo 
por finalidad expresar al señor Pré-
ndente de la República la inmensa 
gratitud do la colonia canaria por los 
conceptos contenidos en la carta que 
dirigió a uno de los señores de la Co-
misión, don Luis Felipe Gómez, Direc-
tor del Diario de La Palma, con mo-
tivo de su proyecto de monumento a 
Cuba en una de las islas que forman 
aquel archipiélago hispano. 
Para manifestar ©1 "agradecimiento 
de los canarios y sus oriundos habla 
ron los señores Suárez Franco Taba-
íes y Gómez. Contéstoles el general 
Menocal haciendo un caluroso y sen-
tido elogio de tan laboriosa colonia 
y diciéndoles que estimaba en mucho 
ell acto que con él, como Jefe del Es-
todo, realizaba la Asociación Canaria 
P a r a E s p a ñ a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a l i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
W A L K - O V L R 




MODELO DE CHAROL Y PARO 
$ 7 . 5 0 
Combinaciones: cha ro l y amar i l l o , 
charol y blanco, charol y mate, y charol 
y 0Hs. 
Solicite catálogo, novedad©» invierno. 
nez Hernández, lo- cuales fueron cap-
turados már tarde por fuerzas del 
«jército. 
Un l ep roso m u e r e 
r e p e n t i n a m e n t e 
Esta mañana el doctor Esoandell, 
médico de guardia en e] Primer Cen-
tro de Socorro, se constituyó en la 
posada "La Casualidad'", sita en San 
José e Industria, por haber recibido 
un telefonema participándole qu© en 
dicho lugar había fallecido un indi-
viduo. 
En efecto, junto al pavimento de 
los inodoros de la posada, ©e encon-
traba ya cadáver un hombre de la raza 
blanca. 
Reconocido por el doctor Escande!!, 
certificó que el interfecto presenltaba 
una herirá contusa en la región su-
perciliar izquierda, distintas manchas 
diseminadas por ej cuerpo, al parecer, 
ocasionadas por la enfermedad cono-
cida por lepra. 
En los libros de la referida posada 
aparece nombrarse e1 occiso, Benja-
mín Fernández. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comlo, habiendo levarjtado acta del 
suceso, la policía U© la Tercera Es-
tación. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
i x c i ; ? n > i o e x m a d r u g a 
5 R M R R F P & L I S 
sos reservistas alteraron el orden a 
despecho de la presencia de fuertes 
contingentes de iufentería de mari-
na de los aliados y sin que las auto-
ridades griegas temaran medida al-
guna para dominar Ja situación. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
creado para estudiar y fijar las ba-
ses con arreglo a Ins cuales aceptaría 
Aleiminla la paz. 
El delegado del feldmariscal Hln-
denburg ha propuesto al Comité el 
abandono de toda agitación tendente 
n hacer más agresiva la actuación do 
los submarinos. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, octubre, 20. 
Anunciase oficialmente que ha ocu-
irido un violento bombardeo de ar-
tillería en Cerna; que continúa la ba. 
talla y que los búlgaros han rechaza-
do un débil ataque dirigido contra 
Tarnova. 
CONDENACION A MUERTE 
Marsella, Octubre 20. 
Un consejo de guerra ha sentencia-
do a muerte por unanimidad, como es-
pía, a la señora Sánchez, cuyo nom-
bre de soltera era María Liberdall de 
Dusseldorf. 
REFUERZOS A SALONICA 
París, octubre, 20. 
En despacho de Salónica a la agen, 
cia Hayas se anuncia el desembarco 
de un nuevo y numeroso contingente 
de tropag italianas. 
DESORDENES EN ATENAS 
Londres, octubre, 20. 
El corresponsal en Atonas de la 
Agenda Reuter, informa que el miér-
coles por la noche ocurrieron en aque-
lla c'udad graves desórdenes; numero-
EBRA UROMATICA BE U F E 
U H i C A L E 6 I T I M H ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M l C H f t E L S E N & P R A S S E 
Mimo k - m . • Utopía, l i . • Babaoa 
Cuartel General alemán. Octubre 19 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Ayer era otro día de grande bata-
lla, con resultado ventajoso para nos-
otros, al Norte dtel Somme. Otra nue-
va tentativa inglesa de romper nues-
tras líneas entre Lesars y Morval, fué 
deisecha. Desde la madrugada hasta 
la noche lanizó el enemigo sus ataques 
contra nuestras posiciones tenazmen-
te def endldais, sostenidas en combates 
de cuerpo a cuerpo o reconquistadas 
por contra-ataques. En parte los 
ataques quedaron frustrados desde 
el principio por el fuerte y bien diri-
gido fuego de maestra artillería. Un 
poco de terreno ganaron los Ingleses 
entre Baucourt L'Abbaye y Gueude-
court y los franceses ganaron Sailly 
y al Sur d^i Somme un poco de terre-
no entre Blasces y La Maisonnette 
durante los ataques de la tarde, pero 
efiftas ganíalncías no cquilvaHer, las 
grandes pérdidias sangrientas que 
anfrió el enemigo. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Al norte de Findavko en la ribera 
izquierda de Stocod capturamos al-
gunas trincheras mea». Los ataques 
de los rusos cerca de Dimox fu«ron 
E s p a ñ a 
LA GUERRA EN EL MAR 
Madrid, 20. 
Los periódicos comentan el telegra-
ma publicado ayer dando cuenta de 
Ir reciprocidad marítima establcclda 
lor Alemania con las naciones que 
están en guerra conlra ella. 
Dice la prensa que no es justo que 
España pague las consecuencias de 
la guerra y excita al Gobierno para 
que se muestre enérgico y para que 
txija de las naciones beligerantes res-
peto para los buques españoles. 
A su vez los propietarios de vapo-
res han dirigido una exposición al se-
ñor Conde de Romanónos en la que 
dicen que suspenderán la navegación 
hi no se les conceden amplias garan, 
l í a s de seguridad para sus barcos y 
para las tripulaciones. 
ENTIERRO DEL PINTOR PINAZO 
Valencia, 20. 
Se ha verificado el entierro del ilus-
tre pintor don Ignacio Pinazo. 
El acto resultó una Imponente ma-
nifestación de duelo. 
En la presidencia figuraban las au-
toridades y represéntanos de las so-
ciedades artísticas establecidas aquí. 
Entre el acompañamiento se veían 
numerosas personalidades y un pú~ 
blico inmenso. 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA. 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
rechazados con grandesi pérdidas para 
el enemigo. 
Continúan los encuentros en los 
pa.sos de la frontera rumana con ven-
taja para nosotros. 
TEATRO DE LA GUERRA DE LOS 
BALKANES 
En el frente d© Mackensen nada de 
importancia ha ocurrido, y en el fren-
te do Maoedonia se han desarrollado 
nuevos combates em el rio Zoérna. 
ARTICULO DEROGADO 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente ha fir-
mado un decreto por el cual ge dispo-
no lo siguiente: 
Primero: Derogar el artículo Qulií. 
to dei decreto número 1086, fecha seis 
de septiembre, 1916, y en su conse-
cuencia quodaî Hn comprendidtóis en 
los beneficios do dicho decreto los 
Cadetes aprobados en los cursos de 
1913 a 1914 y de 1914 a 1915. 
Segundo: Que esta modificación 
surtirá sus efectos desde la fecha de 
la publicación del decreto n/úmero 
1086. 
REBAJA DE PENA 
Le ha sido concedido al penado mi 
litar Zoilo Zangromí Gómez el indul 
to de la mitad del resto del tiempo 
que |e falta por cumplir de la pena 
de 14 años, ocho meses y nn día de 
reclusión temporal, impuesta por un 
Consejo de Guerra General, por deli-
to de homicidio. 
FUGA DE PRESOS 
El comandwante González, d^de 
Camagiiey ha dado cuenta por telé-
grafo a la Secretaría de Goberna-
ción de haberse fugado del vivac mu-
nicipal de aquella ciudad los presos 
Nicolás Peña Gutiérrez y José Martí-
Madruga, Octubre 20. 
E s t a madrugada, a la una y me-
dia se dec laró un violento incendio 
en este pueblo, que d e s t r u y ó cinco 
casas, entre ellas l a ocupada por el 
Juzgado Municipal y la Junta E l e c -
toral . 
L«, d o c u m e n t a c i ó n de estas ofici-
nas fué salvada en su mayor parte 
por empleados de las mismas y guar-
dia rurales. 
E l juez municipal h a ordenado la 
d e t e n c i ó n del alcalde, del Jefe de 
P o l i c í a y de otras personas. 
F u e r z a s del E j é r c i t o a las ó r d e n e s 
del sargento N ú ñ e z , custodian el pue-
blo. 
E l Corresponsal. 
MANIFESTACION POLITICA 
Palma Soriano, octubre 20. A las 9 
y 30 p. m. 
Se ha organizado una gran mani-
festación para recibir a los candida-
tos presidenciales por el Partido L i -
beral, doctores Alfredo Zaras y Car-
loa Mendieta. 
Esta tarde se celebrará un mintin 
que se espera se vea muy concurrido. 
También se organiza una procesión 
cívica que acompañará a los expresa-
dos candidatos hasta ei lugar donde 
se ha de celebrar dicha fiesta políti-
ca 
EL CORRESPONSAL. 
IWHMIH o a cuales'' son inforlores a las públicas o 
Colomblanc.-Kl Sumo W 1 ™ * ' h> 
buen pastor de la grey « Idl bc-
emaJto. dirigió reoientornente a K» 
llores Obispos de Colombia, ton oca^ 
de una de sns reuniones, una imporwn^ 
carta que merece ^ « ^ J ^ L ^ e n d * 
lectores. Lo primero que ' f D r!r'lonnien 
es la fundación de seminarios rogionai 
rn los cuales se formen | i í 
instruidos en todo lo que " V ; ! 
exirenclas modernas, para P.0od«rn 
rrestar el mal que los malos h n w ° ! a l En-
dose de los mismos progresos 188 c' ia 
oins. La experiencia ha f ^ " ^ , ^ 
esos seminarios, disponiendo dej'P"™" 
recursos y de excelentes P ^ ^ L ^ . n 
ducen en las diócesis en que se hallan 
instituidos grandísimo fruto „_„nr(,w 
Pasa después el Santo I '»^* * *nc.nnr® 
cer la necesidad de fundar Institutos don 
de se estudien los Tarladlsimos V™* * 
mas que presenta la acción social, w" 
cho es lo que hacen los enemigos de m 
Iglesia en este Tastisimo campo, y no *» 
debe tolerar que los catAlK-os quede*; 
atrás en este punto tan capital; de aqui 
depende en gran parte el bienestar de 
masas del pueblo. Los directores catoii-, 
eos de la acclfin social deben esforzarso 
por Imbuir al pueblo en el verdadero w-
r írltn de Jesucristo y armarlo para la m-
cha con los sanos principios católicos. i 
A esto avndará muchísimo la prensa 
católica, cuva utilidad en la propagación 
de la buena semilla, en la refutación de 
los errores y en el avlvamlento de los pe-, 
rezosos, ya todos conocen. No es cosa 
para sufrirse que los buenos carezcan a « 
medio tan poderoso, cuando los malo«; 
¡están abusanlo tanto de él. Pero el ma-
nojo de esta arma no se debe confiar sl-j 
no a los que fueren bien Instruidos, y a' 
los que no descuidan las obligaciones do 
los que defienden tan santa causa. Por 
dltlmo les exhorta a procurar la unión 
en las cuestiones políticas, para que la 
acción católica sen mis eficaz. 
Es, esta carta Pontificia un buen pro-j 
grama de acción católico-sociaL el que 
convendría cumpliésemos los v-atóllcos d©; 
esta Perla de las Antillas sobre todo en 
la parte que afecta a la Prensa, a lai 
cpnl entre nosotros no damos Importan-: 
cía. Pero no lo crc^ así Su Santidad Be-
nedieti XV. que «'.irigló a los oatóllcoai 
de Italia estas terminantes palabras: 
"Desea por lo tanto el Augusto Pontí-
fice que todos los católicos, y en particu-
lar cada uno de los sacerdotes y religio-
sos, asi tomo los conventos, colegios, aso-
ciaciones, parroquias y todas las Insti-
tuciones pir.flosas. consideren ejomo un' 
D E B E R PROPIO el favorecer el desarro-
llo y consolidación de la Obra de la 
Buena Prensa." 
¡Hay en este deseo una lección qu* 
debemos aprender! 
r X CATOtlCO. 
¡ Y a no h a b l a r á m á s l a s e ñ o r a ! ."íT 
La loza queda REALMENTE LIMPIA; sin grasa, 
cuando es fregada con 
J Q B O N C f í N D Q D O 
DE CRUSELLAS Y COMPAÑIA 
Aguo de Colonia 
ü ü d e l Dr. J H O N S O N H 
PREPARADA» « » 
coi) las ESENCIAS 
más finas n « » 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO. 
De n t í t t DSflfiüERlA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Apla r . 
Notas católicas 
E l día 21 de Septiembre, fiesta de 
San Mateo Apóstol, se celebró en la 
catedral de San Pedro y San Pablo 
de Flladelfla la consagración episco-
pal de monseñor F . R. McDevttt. supe-
rintendente por 17 aflos de las escuelas 
parroquiales de la arquldlócesls de Flla-
delfla. E l será él cuarto Obispo de la 
diócesis de llarrlsburg. Fué consagrado 
por el Exmo. sefior Arzobispo de Flla-
delfla, al eral asistían los señores Obis-
pos .T. E . Fltzmaurice, de Erle, y J . J . 
McCort, auxiliar de Flladelfla. Halláron-
se presentes a la consagración tre'c-e seño-
res Obispos, más de veinte monseñores y 
400 sacerdotes, que representaban a mu-
chas diócesis y a varias órdenes religio-
sas e Instituciones docentes E n diferen-
tes sitios de la catedral hallábanse dividi-
dos en grupos los representantes de los 
Hermanos Cristianos, de los Hermanos 
de María y de varias órdenes religiosas de 
monjas. 
E l Iltmo. señor M. J . O'Doherty, Obis-
po de Zamboanga, Islas Filipinas, ha si-
do nombrado sucesor del Arzobispo Harty 
en la sedo de Manila; éste último fué 
trasladado a la diócesis de Omaha, Esta-
dos Unidos. Monseñor O'Doherty antes 
de ser nombmrado Obispo desempeñaba el 
oficio de rector del Colegio Irlandés de 
Salamanca en España.—El día 25 del pa-
sado el sefior Obispo Auxiliar de Flladel-
fla colocó la primera piedra del nuevo 
Hospital de la Misericordia, en presencia 
de una multitud de más de 30,000 perso-
nas. A las ceremonias asistieron, ademd^ 
de las autoridades eclesiásticas, varias 
de las autoridades civiles, pronunciando 
un discurso el Gobernador Brumbangh. 
La erección de este hospital se considera 
como una de las mayores obras realiza-
das en la arquldlócesls de Flladelfla. 
Las inMitiH iones católicas de enseñan-
sa de IOÍI Kstados Unidos.—El Rdo. P. .T. 
J . Wlnne S. J . , editor de la Enciclopedia 
Católica, escribe en el Vork Times 
que hay en toda la república, exceptuan-
do sus posesiones, 7,000 escuelas católicas 
de todos los grados, desde la escuela de 
párvulos hasta la universidad; y para 
todas las necesidades, para los niños de-
fectuosos y los normales, para los maes-
tros y para los discípulos; escuelas Indus-
triales, técnicas, profesionales y eclesiás-
ticas. Fuera de esto existen los llama-
dos clubs nocturnos, escuelas do verano 
y un gran número de Institutos de maes-
tros. E l número total de alumnos es de 
1.700.000; y a principios del presente cur-
so (Set 191C) L407,049 pertenecían a las 
escuelas primarlas elementales. L a con-
currencia a las demás es como sigue: A 
las academias y tolegios, 120,000; a las 
universidades y escuelas profesionales, 
cerca de 8,500; a las escuelas Industria-
les y técnicas, 17,600; a los seminarios, 
6,200; a las escuelas prácticas, 9,000; a 
otras instituciones, más de 30,000. 
E n nada tienen que envidiar, hablando 
en general, las Instituciones de enseñanza 
católica a las Instituciones del Estado 
tanto en la parte material de edificios, 
bibliotecas y laboratorios como en el 
cuerpo directivo y docente. E l valor de 
loa edificios con sus propiedades se cal-
cula en 100.000,000 de dólares. Como |10 
es lo que cuesta al año cada niño; y se 
puede decir que el total do gastos con sus 
Intereses superarla los $20.000,000, que 
viene a ser menos de la mitad de lo que 
el Estado gasta para un número igual de 
I sus alumnos. 
F l CathoUc Bnlletin de St Paul, refl-
| riéndose a la lista de 01 asociaciones or-
, ganlzadas para defender de peligros es-
| pirltuales a los estudiantes ta tó lkos que 
I asisten a las universidades del Estado, 
! dice: .'Aunque es muy consolador saber 
j que la Iglesia no descuida las neceslda 
> des espirituales de sus hijos, sin embar-
¡ go no se puede negar que la necesidad de 
tales asociaciones disminuirla muchísimo, 
; si los católicos favorecieran a sus pro-
pias instituciones, donde no solamente la 
educación Intelectual es de la mejor, sino 
nue su atmósfera religiosa conduce al 
mayor desarrollo espiritual. Muchos es-
| tudlantes católicos que frecuentan ahora 
I las instituciones públicas se encontrarían 
: con tan buen curso de estudios en cole-
gios y universidades católicas si sólo acu-
dieran a ellas. E s un grande error el 
I pensar que nuestras escuelas católicas 
FIESTA DE ARTE 
Para la noche del 26 está anunciado 
©1 recital de la celebrada planista 
cubana señora Deliu, Echevarría de 
Mag-arolas. Hay en el público gr^a 
interés por oir a la gran artista, que 
para satisfacer loy doseos de sus ad-
miradores ha escogido el Teatro d© 
Campoarnor, donde se celebrará el re-
cital con arreglo el siguiente progra-
ma: 
I Carnaval op. 9. Scones mignoneá 
sur quatre notes de R. Cchumanu. 
I I (a) Nocturno op 16 n, 2; (b)' 
Estudio, op. 25 n. 7; (c) Estudio op, 
1 m. 12; (d) Vals, op 69 n 1; (e) 
Vals, op. 64 n. 2; (f) Balada, op. 23 
sol menor,: Ghopin 
Intermedio. 
I I I Sonata Trágica op. 45 n. 1, sol 
menor, de Me Dowell. 
IV (a) Gavota con seis variaciones 
en la menor, de Ramean; (¡b) Et la 
lune descend dans le temple qui fut 
—Images. Serle 11—N. 2 de C. De-* 
buasy; (c) Solf«gletto, de Emm 
Baoh; (d) Vals Mophisto, de Frana 
L i 'zit. 
Los números ITT y IV se ejecutanl 
por primara vez en Cuba. 
Eeta grandiosa fiestr. de arte pro* 
mete ser un completo áxito. 
C e r t i f i c a d o s 
s u s t r a í d o s 
José Alv^rez de la Campa, vecino 
de Carlos I I I , 247, denunció que en 
el trayecto de los muelles de Paula 
a la casa calle de San Francisco, 17, 
le han sustraído del carro que condu-
cía, dos certificados de chauffeur, uno 
de su propiedad y otro pertenecien-
te al señor Negreira. 
El dentxnciante se considera perju-
dicado en diez p^sos. 
Por lo que pue i i a o c u r r i r 
Joaquín Fernández Tamargo, veci-
no de Prado 93 y arrendatario de la 
casa Salud, 22, propiedad del señor 
Pedro Morales, denunció que ei inqui-
lino de dicha casa., Federico Suris, (a) 
"Batabanó," se ha marchado de la 
casa sin abonarle los alquileres y lle_ 
vándose las llaves d© la puerta y el 
candado. 
Teime el denunciante que Surís pue-
da cometer un atentado contra la pro-
piedad arena teniendo en su poder 
esas llaves, toda vez que se trata de 
un individuo de malos antecedentes. 
LA PULSERA DE ORO 
Llama la atención a su nu-
merosa clientela y al público 
en general, sobre la gran 
existencia con que cuenta 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance. 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el conTencimiente se 
impone una visita. 
Si l ia m a al teléfono 
A.7423. conseguirá Tender 
sus muebles a buen prado y 
sin que para ello tenga que 
molestarse en buscar corre-
dor y comprador. PICOS y 
OTERO se honran en «com-
placer a toda persona que con 
ellos baga negocio por in-
significante que sea. 
LA PULSERA DE 010 se llalla en 
Aeptimo, No. 217 y Oqnendo 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a F ! 
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 d O i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 centay 
os 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N<k 2 5 3 d e l D I A 2 0 d e O C T U B R E 
LISTA completa de los números premiad?? tomad? al oída para el DIARIO DE u 
[ " 5 . 7 8 1 • , 1 0 0 , 0 0 0 | B | 1 9 . 9 8 0 • , • 3 0 , 0 0 0 ! • ! 1 8 . 1 1 1 , , . 1 0 , 0 0 0 i B T g j g g T 
l?, aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, oámeros 5 .780 y 5 .782 
00 aproximaeloqaa dm 9 200 ai raata da la centona dsl primer premia. 
2 aproHmaciones de $ 590, anterior y posterior ai segiiDíte premio, números 19 . 979 y 19 .981 
00 apreximaaianea da S 103 al raato dale aantana del aequ^ i» prantle. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N U E V E MIL 
OCHO MIL 
S I E T E MIL 























































































































































































































































































































































































T R E C E MIL 
DOCE MIL 
ONCE MIL 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Llerandi y Vi l laverde 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O V i 
B A N C A ; T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . C E N T R O P R I V A D O : A - 3 7 0 6 . 
